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Page Four. 
,..TIIE SUMMER LOBO :Monday, .Tnly 20, 1931 
Summer 
New 
Students May Aid In iMEXIG~N MAlfRIAl 
Mexican Folklore Work1 DONATED BY B~AVO 
That tho smnmor students mny bC' nuuutws ~ot only tUil smmn.l.lt 1:1tn Newspapers Used 
of gtcnt usatstunco to the xecenlly dC'nts glyo UBI much v.11lunhlr m£u1m At plCOSPnt, lh Pl'UlCl\ 1~ H' tdmg 
Digamr.cd New MeXICO Folklore So abonJ but 1\1Hll tiH:y ldlllll to thou Sptun.,h Alll(\UL'ml llCWfipftpClS rmb 
e1ety wus t1JC Hlon oxpiossctl RutUl hom('-s n.nrl !H'hOols nt tlH• rnd uf th{ hs.hld m tlu:i stutl, ti_ymg to obsc1vo 
d I Dl '!' '1 ]'•nrcc fu.st VlCI.' BUilllll"'I RNI$10110 tJH \ l fUl du Ullll lt ay 1y 1" • ,'·' 1 '"' m OHm J'ug:hsh \\Uicls "huh lmv(~ llc)lt Of tllo • ~nn1zntton Ill• to SJlOllSOl Jntt. H st 111 tla• \Hilk of 11n f 
pres< ... :c tllpt mto t1w Hpttush lnngnng( o 
rtlso oxpH~sscd tbo hope thnt summer s<H wty " tJH~ Huutlnw~:it 
stllde-nts w.ouhl gtnsp tins Oilllmtuu- Mnny Sources Available 
1 Pmnplll ts t untmnmg d~tmls of tho Jty He stat!!<l thnt theso. -shu tnts, n 1 11 1 t t 11 Hl 'llH 
nongs, IH HIs, :illptt::.llll ~, n wntk uf tltl' :c~ututy an<llliUhtU}lld t:'OJUlll'' ftotn nll Jllt.tls of tile t:~tnto 1 
CJONSUL FROM MEXIOO SF,NDB 
SPANISH DEPARTMENT 
MANY PUBLICATIONS. O!tUdren's IIa>r Outt!ng 
-- ' ~ Joe's Barber Shop : 
LIST INCLUDES CHILDREN'S I; lSOS E, OEN!rRAL -
STORIES, MAGAZINES, NEWS· § (Opposite UnlVOtslty) 
PAPERS, AND OTHERS : LADIES' HAIR BOBBING . 
. EXPERT IIAIR CUTTING 
b UUllllS, (IUlt•fi, Jll'tllhtll tnstom~, L"g Jll 1(1\rflld tn Jllllllllg It~ Wtllk 1unt Etluttdl) Rllltllllt) nlfi\{1, :-..1<•:X:ttnn slu:mld b£1 .tb1o to fm msh tmll h LlH'IJr ,., ~--- __ _ 
ble nHlt~tlul lll tlw pl oJc-<'t, 01 to m l'lltlA, glw~t ::Jtmws, full~ plrn s, lt'· lnt•n <lmttthntul Addthon tl Dill':-! t m1~nl, "Jtn -.,, ts 1 H 1< (•nt -., Hutol nt ··~--·-- -·- _ -·-~- _ 
I II !!Wil"' ful], ~nstums, thalutu "tnd!-! mn,v- lH sLtlllul ftom lth~~ Amtt LL ( tRl J..,pmolt, lltH R(ut~hs~ ,. 'I' dHute 1\lttil~ usnlllc m ttPllfil mn.~ H1 ·· ·~ U Sh R b 'ld 
!J~U~~_!I 111111111 11111111 Ul11l~ 
g.lllll·~, lHtl dUIIllS lit' BOHH of Uu Osunil,Jlli.~mltul,m fromih Pl1 tl!.:t Amtt OsUUI, nf tlu~Npttuslt dl•pnll oe e lll er found. _, 
I fhllli"~"S "hHh Ullkt Ujl II \\tU]t\t Of \11 llll'JnhNs uf th{' h11111111Ll R{tll{tnt jUWUt ":UllH1 11Htf(1 fi\J IIH ~Jt'Xlltl itl} The- ROt•il1t~ "ItS l{'C'(lntly mgml 7.~ n ' I J w CHASTAIN 
f tl .. N <.+\\ M PXtum t 1 nthtion \\ huh l:i fnst luHl,! ut• lllr{Ltl t u Hh11lbf) I lu m- 1 us~ m 1a•t '' ul 1t • ' rd, J>t Pl'!tH{• st ttNl, cu 10 putpmu I 720 E Central 
of tOllC'ctJng uud pttlEH'l\mg Julk «hstpJH.Uiil,g' nntl 1\lll sutm !I(• gunt•, sthuJ \Utlt tlus \\nlk 1 !-\om, ht•ul~..~ ,,t tllihhl•n's lth~ .llt1 • OppOsltB the University i 
loto of the st 1\,., '"!'ho tunc to to! 11 '"" lllllllllfcd ''N111 MPX><o hus lost mluh Ill of sp1111l lnhusl, nut un!J •n thut 
1 ll'tt tlns mlltl:!l'lll.l 18 YNJ" hmttL'd, IJ f( All tht'S(1 h t\ I' ]llltl 111C'u }lfll I lH thl~ l' l"t i]J(ll hl r l '(lt:\ on. tlu piLl t uC ronh•nt I hut tlsu Ill t]l(' I idnsllt.· '•'....::::::._-_·-----'.::.::,::--~-.,-·:­
h(l conhmwtl P(ln"<:tt untnull' mtNc-st tlw th \ < lopnwnt of t1w 1 H ~ s md ht~~ stuclt nt~ J\ httlo lCsonzch by 1 hons. \ 1-10 li. 1 ~ Df r\.'\Jt 'HI uJL thl •·--------------., 
IS lwmg f!ll<l,~H 'l,hNC~fOH.", fePhng l'Niph•s of Nt1\\ M1:dt'o," Ih. P~m11 llll11l1 stnrllnt-1 \\uuJ!l tutlu1 tlw l'iOtlt Ia\\ ut .!\h),. .u Hlt1 (In tlu pnhlh l''l?ERE'ECT PROT.EOrrON·• I 
tllfit 1\hnt " rlglltfully ,Now M<•xt stat1'<1, • mul tl11 hlllutg of th<•n '" llf the :\111 M'""' 1\•lklol< Ho,uty mslru.t1nn n' .\1"' u ntf11 "''•lh•ul Reliance Life In-
eo's sltoultl hl' lt<l!Jt w1tlnn tho stute, flUl\nu ~ 1 m IH~ of g1 t•Jt ' tlut An mut h r hH'l nul \\tmltl tL Uti tu u1 dtt' IIJIIIIH tun It\ fut stntl.'- A st tH s uf 
tho 60Cietj IS rloutg \\hat lt fltll to llllll :~nd plnn llf(• UIUHt nut hl~ OHl' It ( ultm.d 111 lg'll1.1111'1 II Mlu·~lHl, surance Co. 
mh·u·~t thoSl' lll. thC' stnto's tom luolH!d nIH tl!--itl wu>ntd 204 W. Gold Ave. 
CHAPM AN TO TE"'-jJlH ART TEACHERS \\II< II utll'l>< orl "'"" Ulllhl Jllllf<' f\ ,f\I.J !""'"\\Ill> hn1• I:'II]U,f!ll! f1>111 fmo 
------------'---;-.--------~-------·---------- - - 1 t~ulhu~j t~fw ,_. ____________ _ 
r.-===~=~===' !~---. -- --- • 
EXTEN~ION COURSE HERE UNUSUAL .:.· 1: .. ~~~::":.: -~ul~···,;',:~; ~::.~~:.:·.·: iJ I -- !hi•tt1 uf 111, ut plufts ... uz 'lh ... 1:-1 .1 
J :SRIOE SEWELL, INSTRUCTOR IN •h!itlll~ t , h.11 hIt ll"'b' t•t , 1.;tt•Jn 
___ ! SOULPTUR.B, :MENTIONS .11 t • 'I r!'• :-~,:\h. !-h ndl to~ t s 
lNDIAN ART CLASS WILL BE I SOME Pll.JNOIPLES -- -
OFFERED JULY 20 TO AUG- 1 I It l'l ttnt Hlll)lJI'IJII~ th•tt tluit• 1"' 
UST 22 AT SANTA FE SUMMER ART CLASSES DIVID- I slull•••l \\lOll "' tlu hi>lll,l w,. 
j ED INTO THRBE GROUPS I M'l' l ~uud Jlllll\ Lnlm"' 111 tlu•rt 
PARTICIPANTS MAY SECURE/ ACCORDING TO WORI~ , lllllllllll:• 
UNIVERSITY CREDIT; MANY ;;~~~~~~~~~~~ 
ADVANTAGES OFFERED, I Xu' .qu Cllnhln~n I'IIIUUltl 1111t lH• t•n 
NHll,Jg~d m JWttt•rJ mtl.tng, !Jut m J{~JloetlJ ~(. rhnpmnn, nnfWntltlJ jfJut fl'Xtlll' tltii:Jig'llj l\1('\:H Ill dnJ 
ncef.lptc<l ns :m nuthorlt,> on Inlli,m 1ht•n should l1~ t tug-Itt tlt ~tgu~ t•h n 
Art, .uul ,\ ho li:l no\\" tNtrhmg ln· IW1l•n"!tli' -nf tlwn 0\Ul • umlhJ., 111 1 
dLn.n Att nt the ttJtn~eratty, wall \nglu tllllllH•n slwulrl Ia• t lti,.!ht nu 
eomluct ,m £1Xf{'nston ('OUrBI.' from tu t IIJl>' ~~ wrtlill~ tu Bru t• l-it•n •ll 
J I "0 t \ t o 1 n Hnnt .. l'(• lliFJtr\wtur m Rt ulptm111~. u y ... o ~ ugus ..... 1 • , .... 1 
unUL•r th~ nus1titcs. of th(l Lahor~ttur) Mr, Hr-W<'ll's -.umnur d.L~~~·~ " 111 
lu• srgrt•gatt 1} mtu thrt t• tln J~Wlll, of Anthtopology. 
'Ih II 1 
' 
I to tllnt Tnth.ln t(~St•r,·rttum tCl h hl"tl-l, tt u ltt•t:-::t e i!OUIS~ WI H' Sl JU nr 
which :Mr. (1l~t~.pman HI gtuug Jt(lr~ uf ~p.uu~h \ltiNLUlll~, :uul tl'ti•!l(~t~ 
YOUR 
Kodak Finishing 
Brooks' Studio 
I II tl J • dd• •10 , 1of .. \nglo~ .. \nuJuan~ lit• tlnnl\>~ ~h~>! 
t 'u cO\ (.>f I{! or gm nn .,, "' I )~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.:=~~==~ t f tl I t ts ( • 11 ... •Anglu .. \m~uwn (•Julilrt\n shuultl hu !\ men o w c l'l'ora l'H nr ,.. 1o.; • --~ 
I d f tl S tl If 1 [J ... t&ught ts.,.t•uhnl rh'mrnt:-.n ilt-.Jgnoo~ ~ 11wr.1.,.1111111 n tans o t(l ott L\H'S ron h· • __ C!lrli~at pt<'lustoric tunes to the tlutt \\lll <•nt•unrf!;.;t• oJJgmaht~ • In-
dJ Ht r!Jildr(.\11 Mhoulcl ht' t•nt,.:ht h 1 present, :t.!l ~xpressetl m theu IJns 
•litwunl dt•st~n~; Mt xu 111 t Juhlr•u 
ketry, Ft•th•ry, rugs, :nul B) mhollt• nlwuld n<1rl: \\ tth tm•JitwwtJ lilt+._ r -des1giiB 
Unusual Location Jt.t18, RU( h l!'l 1lh ~. 
i 'fJw rnh l'rRit\• of X£"\\ :.\fl1Xll 0 19 
Ther(l nrc ntany O[liiOrtumru•s in unl~ c'f tlw f(·~ suutlm t ~h~rn ~ ull :.;tt!l 
Santa. }~~ for outdoor sketl'lnng 
Arrangements for ~tltiCtsln and sep 
nrute l('asons rnny bl' ntnde vdth r~a 
ulcnt urh•ts 'frtps to ucarlJ> pue- g DMrlbutors Emblem Motor OJ! : 
. 1 = Wilcox High Test Gasoline bios and prcllls[onc chff dwcllntgB ~ 101 Harvard Ave • Phone 8~6 ~ 
Dr. L. 0. Hickerson 
Ocular Refractionist 
108 SOU!rH THIRD ST. 
We refract eyes sc!euti£Jc.llly 
DESIGN GLASIJ~S 
ARTISTIOALL V nrc bcmg j>lunnc<l, Mr. Chapman li s· k B th ~ § 
states. ti lDnOC ro ers~I.Smuuuurr1lmlrr1rrr 
The program '\Ill ~OU.!ItBt ol 16 ~11un1 m mu wum u rum t1 rum umu r r ur mu u - ~;:;:;;;;;;;;;;;:;;;:;:;:~, 
lecture houriS and a. miuintum of 32! • 
supcr·nsecl lnbor.atory hours g1ven 
over tp"' the stud.) of tlte rollOC'hon!i 
of the l.tUorutory, Ht:~te :Museum, 
uud Iudi tn A tis l"'unrl.. I 
Barbecue 
Sandwiches 
Beef and Pork 
Milner Studio 
New Locab01~-201 1 1..! Went 
Central Ave. 
USE 
Excelsior Laundry 
and Dry Cleaning 
Services 
PERSONAL EQUIPMENT &: 
HIGH CLASS CLIENTELE 
mnlccs tile Varsity Beauty 
Shop and BarbOI Shop tlte 
wit est ]llaco to get dolled 
nt> propml;y, 
GREEN STAMPS 
lO'i Harvard • Phone 200G W 
Phone 177 I Henry N. Davis I A.B B. s.o Exrelf JOr • Sctvke • Exrcllo 
I, Wlto bos given ~000 No turn! Permu•1cnts ~~.;.;;.;;;;~;;.;;;;;;=;a;;;;. a ll>---
I Rent a New Car, U-Drive-It-Co. 501 \VES~ OE!NTRAL AV. 
l'UONE 978 
------~~~,~--------~~ 
0 
r;: ;pec~a~i: ~:·-I i 
1 :nook.1 Dealing wilt Now II 1 I 1\tc:.!co nnd tho Southwest I 1 
I New Mexico· Book i 1j 
i Store I I 203 West central Avenue j I 
···-- -P~o~~~.--J.I 
·-- ~I 
~------------~~· PAUL-
ortors a Beauty Service 
which is tho result or ten 
yearn' experience in ex· 
cluC'livo ~hops. 
Your Favor!~ Permanent 
l'rcc: a S! r.ed!t ecrtifkato ot 
Erook;, Studio witi1 n1l'1J 
Perm:uum t Wave 
I 
nre id4'!.tl fol "Ummer llikfng 
nnll (':}nJ}liU!)' :ncar,onablc iu 
11:.icc, lour; ill wenr. 
Easy Walker 
Oxfords 
Thcoe snappy Oxfords nrc 
mnde by Jnstln's-famolls for 
theu bootrt Let nh s11ow yon 
the new modela 
Repairing 
That'n what we•ro famous ror 
-factory prcclolon shoo >:e· 
t•alriug. Either while you walt 
or wo call and <loUver. 
ALLEN "S 
SHQE SHOP 
Pltono 187 • 303 W. Central 
' 
'ru1bon for th(' eourse \Ull bl~ $ld J 
an<! ored1t m.l) !Jo obt<tlneJ at the 
UmvNaih~ It. u mattUt>uJatwn lee I 
of $5 00 ts, ur l1as lJN•n, paul, sa)S 
Mr. Clw.pmnn. I 
Try them • • lOc 
Good Portraits no .. Rcatona'IJltl 
Pneeo AI o Indian Studies 
P:.ml's Beauty Salon 
(Opposite tile Un.vorslty) 
lOOS E. Central - Phone 3331 
0 • 1•·~~------._------~· 
IT'S A LONG WAY I 
TWO MIN'U!rE SERVICE 
CHARLIE'S 
PIG STAND 
and Viewo of Our Home L:md 
l'la1n and In Colo>s 
l'HONE 923 
It's a. long way rronr amphioxus; !__ ____ _ ·-::::::::~~;::-~~."~~~~! It's a long way to us; e ' 
It's a long way from nmphioxns 
To the meanest human cuss, 
Oood·bYo fill!! and gill slits; 
Welcome skin and: hair, 
~ CHARLIE'S PIE & -~ 
PASTRY SHOP 
COME AND SEE US 
in onr now location at 1803 
East central 
- :::mu:nm::::::mu:mm:::mllm:nuu:mu::mmmm::u::mut~mum:: 
•• j 
Sunshine Theatre·= 
NOW SHOWING-
It's a long, long way from am 
phloxus, 
But we came from there. 
i i Phone 1675 • Cl. :s. Simons 
lj HOME BAKING 
All lines of Beauty Clnltnro 
EXPERT ATTENDANTS 
George Arliss 
-IN-
1 I "THE MILLIONAIRE" 
~ 
• The evolutiDn thPory wns pre 
sented rcrently 111 tlus n~w f'orm 1 E 
by Dr, r~. :p4 Cll.at~ttPr to JJjs dtti!S in 
orgnlllc eyolutwn. 'rlds song is to 
b~ sung to the tunc of ''It's a r .. ong, 
Long Wny to 'l'lpjlOrnry." 
HAYWOOD TO SPEAK 
H r,, Haywood Will nddrcss Wed-
m~sthy 's nssfihllJly ou 1'Vhnt h Ig 
nornncE.~. 1 ' :Mr, Haywood was srhNl 
uled to sponk nt a former nsscmhly, 
but wus prevented by circumstnn' t1s 
from appearing at that bme 
Party Oakes a Specialty 
l'crsonnl attention gt vcu to 
Fraternity and sorority Order~ 
MODERN 
BEAUTY SERVICE 
Alta nobcrts, Owner 
PHONE 705 
S)leclal Prices for Juno 
DELICIOUS HOME COOKED 
FOOD SERVED DAILY 
SUMMER SCJIIOOL STUDENTS 
WELCOME 
::tllflll:lllllltllllllllll:llllllllllli~I~_!II!UII~I:Illllllllll:lllllli:HIIIIIU .. !!!: r 
r 
( fonu• in m· llh<nw for yc1lU' 
DRINKS 
SANDWICHES 
0'1' 
UNIVERSI1 
Contall 
l'HO 
FREll D. 
' ' 
FORUM PLANS EXTENSIVE DEBATE 
pH 0 GRAM IN Fl R ST MEET I N G I 
INTRAMURAL DEBATES ANNOUNGED 
·----
Question of Marriage of College Students to Be 
Discussed by Campus Organizations; Topics 
Well Selected as to Local Interest, 
lU 
• 
Coast to Coast Intercollegiate Press Service 
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FHIDAY, SEP'l'. 25, 1031 
ANNOUNCEMENT DR~MATIG ClUB 
ANNOUNCES PROGRAM 
Five full Length Plays to 
Be Given During Year 
CHORAL CLUB MEETING; 
NUMBER 1 
VARSITY HAS TWO NEW GOAGHES 
TO DIRECT WEAlTH OF MATERIAl 
IN THE COMING GRID CAMPAIGN 
Head Coach Charlie Riley and ASsistan(t Coach 
joe Nash. Will Introduce Notre Dame System; 
Both Men Are Former Irish Stars. 
Imp01 trmt meohng of the LO!bo 
staff for Monday, September 28, at 
one o 'c1oek People with ox:pcueneo 
needed for the s~aff. l'altleularly 
those OX}lOrJ.Oncod 1-11 bead wrtling, 
proof rending, uud ,ro~w.ute wor],r,. 
AJtltough cxpcncnccd newspaper 
\~ orkcrs arc preferred, those hav 
ing no cxponeuce nrc urged to nt~ 
tend aS' there 1s nhvn) s room for 
those who arc wllhng to learn. Th-o 
nppomtment of the present Lo;bo 
stnff 1s by- no mcnna pexmancnt and 
there Is ample opportumty for nny~ 
ouo wtsbmg to JOlll the staff, Both 
the cdztorllll and bus1ness stuffs nr(l 
requested to attend tho moetmg 
Fm·um held its fn•st meeting of this semestet· on ~fouday 
evening, E L Mayfield, president, in charge New offtcers will 
be elected at tlle next meeting on October 5. '-===:========= 
Au ambitious program will be carried out this year, and -
• tlte necessity of ns competent a group of officet·s as :ue now nt DEBATERS TO MEET 
tlte ltead of the forensic orgmrlzation is vm•y apparent. II 
Dr Pearce, sponsor of Forum, JB still 
SEASON TICKETS $2 
Cast Has Alr~ady Start-
ed Work on First 
Production 
An important mectmg of tho 
Clw1ul Club IS nmwuuccl} fo1 Tuea 
dny, SeptomlJct 291 nt Scveu. o'clock 
1u the Muau~ lluildmg, l\!rs. Grace 
11110mpson, dlrectoi of tho. musie de~ 
ptu tuum t1 WLH bo Ul charge, Mra, 
Thotn}lSOll urges tlul:t all who ate 
mteteatod nttenll. The moutmg Wlll 
be open to all nud not bnutod 1o 
thoao who h .we hnd proYtous ox· 
pt'ncn'Co m glee clUb wo11c. Tlul 
Uhotul Club pluns to outllno thou 
pt ogrnm fo1 the acmostor nt t1u11 
mectmg und nll fonner mcntlJors :no 
requested to be prc.s.cn~, also ull tl o 
formoz mcutbora: of both tlao .Men Ja 
ttnd Women 18 Gloo Clubs, 
Tho Dramatic Club of tiH~ University ~=============~ hns outlined n. very ~xtcnrnvc progrnm -
for this year. FlVe plays wlil be pro-
aentctl nt vnrtous iu.tervnls ns fo1lbws• 
October 15 and 16, 'jThe M!lrl!hflnt Gcn-
tl(lman/' by :M"ohero; N"-ovcmbor 19 and 
201 ~'TJty Ne1ghbor's Crec(l,'~ wr1ttcn 
by Dr. George St. Clatr; J'nnUJuy 20 and 
.211 "Tlw Love Expert," by Kzrkpnt~ 
nck; March 18,. Tlacta Alpha Pln pzo 
duction, ''The Sehoollor Seandal/1 by 
INTE~NATIONAl 
RElATIONS GlUB 
ORGANIZED AT U 
This yeal·, togetlH.•r with the new system of play, the Uni-
Vel'Rity has two new additions to ltel' coaching staff. Head 
Coac·h Obarlic Hiley and lilw coach Joe Nash, both graduates of 
Not rc Danw, and pupils of tlte mastm· of football, Knute Hockne, 
or "Hor k" as he was known to them. 
optmusho about tho pO .. lblhty of ob- THE PRESIDENT TURKISH oppnNENTS 
tahnng 11 chapter of nahonnl DeltlL U 
S1gntt1 Rho on tll!s campus, Tho ad 
vent of n. nnttonal honorary foronste 
fratermty '~ould gzvo deha.tmg great 
prestige on this enmpus. 
('hnl'he Uil<•y lunls fr·om Indinnapolis, wllel'C l1e first began 
hiH football rat'<'l'l' as a ltigh sc!tool gridd<.>l', Seeking greater 
lam•<'ls, lw \l('nt to Notte Dame to carry on lrls pigskin careel', 
NEW-OOAOH Nor was ho dtsnppomted, for desp1to 
A debate 'uth tho Umvors1ty of Tur-
key '"II probnllly be part of tho Forum 
program. A group of students from 
Turko,> arc mnlung u. tour of tbe Un1t .. 
ed Stntcs. Tl•oy Wtll mclude tho Uni 
\ crs1ty of Now Mexico 011 thcu ttm· 
crary. Tho debate w1ll be m Enghsh, 
Bob Woodson wns uppomted to take"'! 
charge of tho program at tho next 
mcctmg and 18 IJlanning a fme pro 
gram which. \Vtll bo ,..,..orthnlnle to all 
~tud(luts interested m Forum aehv1hcs. 
Ac~ording to Sn.tn Solleder, chnumnn 
of thc. eomnnttcc ou intermural do-
bates, the ftrst round of intermural 
debates '"11 bo bold at 4:30 o'cloclt on 
tho nfternoclr of Wednesday, Oct, 7, 
1931. Tho subJect selected for the ftrst 
two rounds IS as follows UJtesolved, 
thnt student marriages aro dotrimontal 
to tho best 1ntorests of both tho Unt· 
'crstty and. the student.'' 
Roberts College at Estan~ 
bul for November 
The Untvcrstty of New lfexico todn.y 
scheduled a debate With Robert Col· 
lege of Estanbul, Turkey, to be hold In 
Albuquerquo Qn November 25 T1to do-
bate scheduled mamly througlt the of-
forts of E L Mayf1eld, president of the 
University Forum, is the second inter .. 
national debate on tho ('ntnpus, Tlle 
Um,rersity of Porto Rtco debntmg the 
Lobo team hcxo lnst year. Tho Turkislt 
team is mnktng a tour of the United 
Stated null will debato tlte Univera1ty 
of Artzona after leavmg Albuquerque 
T1tc two m<!mbers of the Turkjsll team 
aro Sulm Zekt and A. Gahb Rifnt, l>otlt 
!Jcmg graduates of Ilobert Collcgo. Of 
lltfnt \\o lcn.rn thn.t lto 'vas a college 
student nrtive UJ dobnting and drama .. 
hcs and played on both his clas• nnd 
Shendnn; nnd on April 15 und 101 
"Kcmpy," by Nugent Tho laat named 
pr()duettOll 1s only tentnhv(l and aomo 
other may be substituted All of the 
productions nrc of the lnghest class nnd 
should pro' e pleasing to cvcrJo one, As 
before menhoned, season tiekcts for the 
cnttrB group nre acllmg for tho unusu 
ally low price of $2 00. 
An anusually Inrgo cast, of both old 
and new performe-rs, hna been s~lectcd 
for ~~ T1lc ].[erchaut G~ntlcmnn,'' wlueh 
is to be presented in Rodey ball on 
October 15 and !G. Tho east is as fol· 
low"' 
M. Jourdam. • .• . -.;Edwin Snapp 
Mm o Jourdaut - Helen :Mark! 
Luelle, tltCir daughter - Janet Case 
Donmenc, the Marquise Nellie Clnrk 
Dorente . • .. J. C. MneGrcgor 
Oleonto, a lover . . •• Tom !raggart 
Covwlle, servant to Cleonto Billlltcyoru 
Ni~otc, servant to 40 , Jourtl:J.iu - .. 
Cochran Heads Club, El-
liott, Compton, Vice 
President, Secretary 
Lust Tuesday ot tho 1mtinl meGtmg 
of the Intornnbona! Relntwns Club tho 
followmg were elected off1eers for tho 
('Omlng )'ear• Preslcl{lnt~ \Vtlson Coell-
rnn; vice prc~udeut, Sidn{'y E11iott, and 
S'e('retnry-tr()asurer, Re1(\n Compton. A 
comuuttee eontdsting ol Oritehcll Pnr~ 
sons, Holen Compton and Wesley Fos· 
tcr wns appointed to draw Up n eonsti· 
tutlon. 
Jus dumnutivo lnzc, lus wc1ght bomg 
only a hundred nnd t1tirty cngltt pounds, 
ho wna vnrtnty qum tor-baclt for three 
fiUccoselvo seasons, 125, '26 and 127. 
DurJng Coaoll Rtloy's football cru;oor, 
Ito bud tho dtstmchon of bcmg men-
honed by several sports writers for 
A,ll-Am(mcnn h()nors, 'Vc l1nvc no {loubt 
llut that Coach Rdey 's mental ablhty 
and clovornoss at bnndl!ug tho ball Ill! 
well as tlw team made up for wltat lto 
lacked m sl~o and WCJght. IIo is a 
pctfect example of tllo typo of playor 
who )lrOvcs tltat football 10 not all 
lna.wn. 
Besides football, lliloy also starred at 
trnek, AlthougJt tls far as we know, be 
was 11ot a rooord bronl<or, he lettered 
in tho dnsh('s, runnmg tho contury at 
ten flat 
Tho subJect chosen :tor tlle aemi-ftnals 
nnd tho fmals 1&1 HReaolvcd,~ that crcd· 
It towards graduatJOn should be grant. 
cd for parheipntiou in cxtrn·curncula 
.nettvltJcl!," 
Tho rules of lnst year will be in cf· 
feet tltis year. N-o :porsou who has 
parhcipnted in lntor-collcglate debate 
is ehglble for lntor·mural debate. Each 
spenker ,\ill be allowed ten minutes for 
con.rstruch\·o argument nnd f1vc mtn-
utcs for rebuttal. Tho houeo selected 
by tho drawings will net as l10st to 
tho vis!tmg team Tho drawings for 
tho ftrst round have been made and tho 
reaultfr n.ro as follows: 
Dr. ;r, F. Zimmerman was ono of the 
nine roprcscntativcs sent from the 
Umt•d States by tho Carncgto Inahtu-
te to study social ~nd 110iitical oon· 
tlihons in Europe, Dr. Zimmerman llnB 
Urougl1t lwnor to tho Untvcrslty on 
many ocenslonB, We look forward with 
pleasure to h1s return to Albuquerque 
in October. 
SIXTY CANDIDATES 
HEAR ADVISORY TAlKS 
tho college football tcnms. During tl•e 
year 1930-31 ho attended the Univer-
stty Clf Ilhnois, wb{'re ltc made a 
strmght nvorago in hig engineering 
courRo. Zcki, ns is Rifat, 1s a native 
of Estanbul and a. graduate of Robert 
Collrge1 where ho wns prominent in 
enmpua debatmg and dramatics. Zcki 
for tho last year l1ns attended tho Col• 
lege of Duatpess Admmtstration at the 
Unherstty of Now York. 
The Turktsh team is sponsored by tho 
American fr~ends of Turkey and tho 
Turkey embassy nt Washington, D. 0. 
Tlte question for th(' debntc hns not yet 
been obtnined. 
• --·.. • • . .Yirginin Dennett 
Mnstcr of Muszc. .• James Bezmnek 
Master of Dancing __ Jack S1mpson 
~laster of l!'enc!ng. . .•. Roy .Tohnaon 
Muster of Plnlosopby •. Otto Ileubnger 
A Tailor_ • _Howard Kirk 
Apprentice to tho tailor. Sam Solloder 
A l'upll____ _ _ Bur barn Eller 
Lackeya-Paul Masters and :Max Dicf· 
'l'lus elub 1s sponsored by tho Carne· 
gio EllflOI\nl('nt fund anll its object mll 
be to ('O Oll<'l'utc \Hth the authorities of 
tho Unh erslty of New llfoxico in striv· 
mg to afforll to the flludents of tlus 111. 
stitutlon •l rry opportunity possible for 
1mpnrhal enlightcmment upon 1ntornn-
tlonal Und Jl:ltlOJlrtl ISSUeS 0£ C)Ur time, 
tD n1ign the Univers1ty of New Mexico 
"itb other edut>ational instituttons of 
our v1cimty wluch Jun-o tho intorc~:~tB 
of nnhonal ana iuteraatlonnl lite nt 
lteart nnd to maintain .a. ered1ta.blo .scho-
lnstlc lltandlDg nmong the members of 
the club. 
Head Coach Cl1arho Rllcy hnils from 
Noire Dame, and brings witll him not 
only good trnming1 hut also his <nvn 
cl(lverucss nnd pleasing personality. 
Dttriug Jus college football career Ito 
,~.ts ptnet'd on numerous .AII·Amoriean 
tPr:uns. Uc lllls mndo a rcputuhon in 
track as~vcll ns lootball, 
Conch Utley io short and stock, dark 
complcxiDllNl witJt black hatr, llo im~ 
presses one as being rathor quiet off 
the gridtron, but on tbo football field 
he becomes very authoritatlv•, and it 
ia said that his instru;cbons ea.n be 
hcnrd from ona end of tho f1old to tho 
other, Wo are positive thnt Coaclt 
Rlioy JS a vuluable asset to tho Univer-
Sity, 
Riloy's Mslstn.nt and former team .. 
mate in '27, J'oo Nusl11 hails from Chi .. 
cngo. Our line coaclt1 too, .had prov· 
1ous ex}l<lricnce in college. Coaoh Nash 
plnyed center on the Notre Dame var-
mty for three at!nsons1 127, '28 and 129, 
Independent :Men vs, Sigma Chi. 
El Cuculo vs. Sigma l'l!ll Epsilon. 
Stray Greeks vs Knppa Sigma. 
Kappa Alpba vs. PI Kappa Alpha 
Prc·Lcgnl (bye). 
Independent Womet1 vs. Phi :M:u. 
Beta S1gma Omicroll v•. Alpl1:1 Chi 
Omegn. 
El Cuculo , s t'hi Om•gtt. 
Alptm Delta Pi va. Kappa Knppn 
Gamma. 
(The houses nnmcd serond will nt!t 
ns J1ost• to the visitors ln.) 
Judges: and eluurmen will be nrbt· 
truriJy selected by the commtttee. 
Your acceptance to tho tournament, 
witb tho nantes o! your Tcpresentatives:~ 
must be ftlcd w1th tl1e ehauntnn o! the 
comnutteo not btcr thaJI Thursday, 
Oct I, 1931. 
The fmnls Wlll be hold ill nsaembly 
and tho Yt mmng tcnm nwarded a de~ 
bating plaque. 
-------
Rhodes Scholarship 
Open to U Students 
Chant and Walters Meet 
Meet With Lobo 
Staff 
W. A. A. CHOOSES OFFICERS 
fenbach. 
Smgcrs-Barbara Eller ... d Mary El-
len Mcl{mght. 
Turks-IIoward Kirk, Sam Solleder, 
Uax D1offcnbach and E. L :Mayfield, 
A quartet of musicin.na is to be fur .. 
nishcd by :Mr. Kunkel alld a dance bal· 
The membership of tlto rlub "ill bo 
lim1tcd :tnd to dale there are twcnty-
tllre~ mE.•mbers Tl10 fust regular nu!Ct· 
ing of tl•e club will bo :Monday after-
noon .at two o'clock. 
ORAMATIC ClUB HAS 
l~RGE ATTENDANCE 
He closed dns varBity career in fine or .. 
dcr, playing center on tho undefeated 
"lilghting Irish" team of '29. Ho 
weigl10d one hundred seventy·oight 
pounda duriug football season, but • 
smllutgly adm1ts that it is plenty eB.lly 
to put on WClght after breaking train· 
lug. 
FOR THE COMING YEAR 
let by Vuginin Hen oy. 
NEW ltEADING 
At tle ln•t meeting of W. A. A. In 
Before sill:ty prospective enndidatcs tbo spring o£ tb1s year tho following 
were elected off1ccrs as offtcers of for this year'a Lobo staff, Editor E. b k 1 st bc•n ro tl11~ organization for 1931-1932: Prcsi~ Two new oo s 1u.ve JU .. - .. L. Mny.f1eld, in opening instructions, .. .1 1. 1 L b d re r"ndy 
New Profs Introduced 
to Students at Assembly 
Fridrt) 's ns~l'ntlJly progratu indutlcd 
tho Introth l!tion of f1VI..! Jll'W mt.'mbl'rs, 
and welcoming 1)[ t1rre(' mshUlttors baek 
wel< oming of three isntructors bnck 
from leave n.bsC'nces. In addition there 
was n sltort musiea.I program and an 
nouneements made by Chfford Dinkle. 
Dr. St. Clair Reads Last 
Act of His Own Play 
In First Meeting Coacb :Nash is a tall, heavy set, light oomplcx10ned young man Wlth sandy 
ltair-a man whom you instantly liko. 
We ha\ c no doubt but that ho lVIII bo a. 
vnluablo ass•t to Coach RJ!ey and to 
tho l'nlvcrsJty. 
dcmt, Marjorie Rolland; '\iee-prcs1dent1 cen:eu. vy t te 1 rnry an a "' str,csscd tl1o importance of orgamzntzon C for student use. T11e lust of these, and fD-opcration in making this ~car's Agnes Steward; secretary, Grnco nntp 
• b ll t V 1 '·' h t Yn.rmolinsky's "RU.'iSLUfl Literature'', Lobo the best e\·cr p!•cod before tltc e ; rcnsurer1 e mn ..~: arr; IS ormn, ~ E B z.!f one of Ute UJlcading Viith a. l>ur Now Mexico ~ampus, In short talks oTane • pencer. 
V 1 B k 1\f ·o n nr Clar pose:~' ser1es The second book, "The by tho faculty adv1sors, :Mrs. Lloyd c rna a cr, arJ "! e J• · Story of Nevin "• was prosente1l by Chant offerM ber co·opcratlon to tho !aoa :Bezemok, Mary oane llliamo, 
~ th ' V' d I El' b th S•h 1 d Prof. Ellis, heaa of tho departm•nt of staff and PAUl Walter, no\v Univer· ..a erme 1 a' tza e  cc • an 
:Rutli Mlllcr "ere eboaen as Ju~ads of geology, nnd is wntt(!J} by the doner 'a sHy inS'tructor in journn.Iism1 gave some h father .• T. Loran Elhs
6 fmc pDilltcrs from tho stn.ndpomt of a tho various sports wltic aro taught ~ 
tramed JOurnalist, and set as " goal e~>eh year In tl1o Physical Education In :Mr. Yarmollnsky's book Iw select• 
for this y~ar u10 budding of a. better Dcparttnent. Gogol1 Gonclmrov-, Turgenev, Tolstoy. 
Dcnn Knode Introduced tho foUo\ting 
nfw Ulstructots: D(frJJl Fcrr1s1 Prof. 
N F, Kerch£1cld, Asmsta11t Prof. W. II. 
Bell, Coach R1ley, and Prof. J, N, 
Nash. 
Tho Drnmntic ffiub of UNM hold ito 
fnllt meeting Tuesday evening 1n Ro· 
dey Ifall. Dr. St. Clair read one net 
of h1s play, "The Twelfth Command· 
ment" which be wrote seve.ral years 
ago in tbc Philhppines. The play con-
~erns the Phillippmo ~ieo of ga.mblng 
and is based on an entirely oriental 
pitt!. 
After tim entcrtninmcnt, a business 
meeting wns llCld at which tlllle the 
s tle ()f season tiekofs was duJ'eusscd. 
Both eonehes nre not only instructors 
in the manly ~port of football, but they 
behc\!e in showing the p!aycrs ••how" 
as woll as tolling them ''how," They 
have both had previous cxpericneo at 
C'oaC'lung, Riley having ns:srated Tom 
Lich at Loyola m Los Angelo~, and 
Nnsh nehng ns hne eonclt at Do Paul 
in Cllicago IRBt year, 
Lobo than over before. W. A. A. intends to be very nettve and Dostoevsky as those "hose works 
VOCIATIONAL TALKS The meet1ng was divided and Bn.y1or tlus year, nnd hopes to acquire many mnrk t1te Jaigh point of Russtntt hterw 
Triplett, business manager ol the Lobo, new ntetnbers. Tlte first e.oun~U meot.. ature, altho be also discusses (']acklwv, 
took ehnrge of the cnnd1dates for tho ing of tho year wns l1old at f1vo o 'cloek who"' plnyo are frequently pro<lueed in Banking • • • Mr. Hermon Snyder 
busjness staff, nnd Editor l-!aylield Wedncl!lday n.:ftcrnoon in the gymntuu- Amenca, ns well ns ntn.ny other wr1ters (Tuesday afternoon at four o'eloek 
took charge of the f!nndulates for tho um, The prcszdent outlined a few of whose fzctton expresses tho pt:!euliar m Adntimstrat1on No. 1) 
od1torlttl staff. Tlie edztorial ataf£ was tho pinus for the commg Y~l}l', and a geius of nus.sia. ltome Ecouom1~s~ 
evidently more popular ns forty-.t1ve picDlc :lor tho organization wns (lis· "TIIO Story of Nevm" prr:!scnts ttn .. _ • .. ... Mrs, Ebr.abeth Stmpson 
of the sixty candidates \Vore interested cussed. TJ1e entire ntembership of W. neeount of fae!ts and events occurring (Tltursdny nft<'ruoon nt four 
0 
'el<lck 
m {'dJtOrint ,vork. At the closo ot. the A. A. Will meet for the fU""St tiDLe 1n an nttemt)t to eatnblisb In Iowa. a ln Adnnnistrntlou No. 1 ) 
mcetmg Mnyfiold appointed a temper- the second Wednesday m October, By new "Bollton", together Wlth bm1 bi- Dcnn Knode stntcs that bpper cl:tSS· 
nry staff to edit tllis week's paper. tlua ttme tllc ('Ottneil will lmvo n. pro -ogrnphie notes: of tlle most pronunent men are wcleomc to nttcnd Uu~sc meet· 
nowcvcr, no appo1ntmcnts aro pormn.- gratnmo tor the year worked out. members ot th~ eolllmunity. ings. 
ncut and Mayf1cld states that tltoro will --------:......---------------
bo changes In tho staff throughout tho 7\ T s th t B k ., L •b r:~::,tu:~~ .;:~·rg;e~;!"fo:!:~: tllO most J. vew ou wes 00 s zn l rary 
........................ ~ .......... . Officers Elected For 
Interfraternity Council 
Tlto first meeting of tho interfrntor-
>tity connell wns held at tho Pi K. A, 
house last Wodnosdny evening. Elce· 
hon of officer• wus tho first order of 
husinoas, wlt11 tho following results: 
Webb's ~~The Great Plains'' Unusal 
By Dr. Marlon Dargan 
The eo operation of all was urged in 
this matter lso that tire year might be 
a fmru1ci:tl1 na lVCll as, a dramatic 
suceess 1'lle progrnm of tho year was 
~·xplam(ld Uy Ute presidmg olfzeer, Mr. 
.M~st~rs Five playa are to be g1ven 
IJy the Dramatic Club nnd 'l'heta Al-
}Jha Plti, tl•e honorary dramatie fra· 
tcrnity, Tho fmt ia t~ be presented 
m Rodey Ifall on Odohcr 16 and 17, 
It j~ to b~ n (>1nssienl eomedy by Mo-
ht'rc-n rrhe 1\tcreh Hlt Gcntl(\tu:m'' .Re· 
ltearsnls nro tlow progresRtttg under tho 
duecbort of Dr .. St ('lmr nnd the play 
promzs<'s to be a fmzshcd success on tlte 
tunl' of producbon .. 
lt'rottt tins hmc ot1J plays will be pre .. 
son ted nt xegular inter\ n.ls tho pro .. 
grnm bmng comtml3ed -of some of the best 
pbys of tl1e hltle. All of thoso plays 
nrc to be produced m ltodcy Ilall with 
tl!C oXcCJJ!lou of tho Tl•cta Alplm Phi 
producttOn wl1ich is to bo given m the 
K1mo Theatre 11l March, 
In speaking ol the cl1nnccs ot. their 
alrttt\. mater having anottmr undefeated 
.!Ieason, they smtply sn.y, 11 Notre Dn.mo 
will carry on." 
Wtth Tom Churclull back on the job 
coachmg the end$ and kicking backs, 
and Joe Nash wh1pp,ng tho line into 
simp~, nud Charlie nl!ey tutoring the 
hacks and supcrvhring tltc lvho1o team, 
tho Unlvers•ty of New :Mexico should 
look forward to n very successful foot 
ball season, 
U. Band Better Than 
In Previous Years 
Tho lnrious c.n.mpus m-usical organi-
zntlons nrc becoming achvc again, and 
Mrs, !l'lwmpaon, head of tlto depart-
ment, ls opt1mistie aa to tM sUcc~•~ 
of tho your. 
Tho band eontnins much good mater .. 
:Mon woulll you llke a 1932 scholar· 
sltip t~ Oxfotd University? You are 
allowed ,,bout two thousand dollars a 
ycnr for a two or tllree year course 
at Oxfofll, Each yonr tllirty two stu• 
dents are chosen from the tlmtod 
States four being selected front eMil 
of elg;lt districts Inchulcd in the dis-
triet ·with New· :Moxtco nrc, .A.rlzonn, 
Cnhtornin, Novnda, Utnh, nnd Color· 
Ado COmliehUon ifl muclt cne:t(Jr in thiR 
diStrict than in tllDBO where there a.ra 
many large univcrstttes SoV'6rnl New 
Mexico men 1tuvo SU('Coeded. nt Oxford, 
and it •s to bn hoped that other stll• 
donts will tal<o ndvantnge of this op· 
portunity. 
Tho•o who aro interested should £lle 
thalr applications with Dr. Mltoboll, 
University chnlrman on Rhodes Soh.{!!· 
nrship•, before October 10, •rho two 
cnndlclntes chosen from tho •tate will 
compete w1th those eloetod from othet 
Btntos in tho dlstnct. A.ftor Deoembor 
5 four Rhodes Scholarships will be ••· l~oted from cacl1 ot tlto eight districts 
ln tho Uo.lted States 
PresideutJ :Ooo Robinson, vicc·prea:idcnt, 
nohcrt Eriekson; soeretnry-tronsur-or, 
John Barber, 
To test whether your brnut ls work· 
ing on nl! twelve cylindors, vi•it the 
Ilbrnry1 eall for Tho Great Plo.lll!l hy 
Wnltor Prescott Wobb1 nnd see if you 
can rendi f1Vo pages '111thout lbo!ug 
tempted to out chemistry or Latin m 
orller tn finish tho book, This very 
rcndnblo book-pubUshod ln August-
was added to tl•c Univorlsty hbrllry 
tllia wcl!lt, Th~ n.uthor, a professor i,11 
the Univeroity of Texns1 writes In most 
hMrc8tlng £as1tion nbout tl•o sootlon 
in wltiel1 wo live. lio shows that when 
t11e American tnoncors utruck tho Groat 
Plnhts, they had to find now wn1s 
of cloing tlllngs For the first tun~ in 
Amcricnu history, they ltud to fnee 
Indians on horseback, A. rifle or pts 
tol provod almbet worthless ngnlnst 
a Contnnche ivl•o could dls•llargo twel! 
ty nrrows whlle n IJ'o~ns ranger wns 
rclond!ng l1is gnu. Tl1en 11 Conncctlct1t 
Ynnkco namod Santnol Colt invcntnd 
tlto ~lx shooter nnd gnvp v1otory nftor 
victory to ll•e Rnngors. Tho stone 
fences of Now E1tglaud and tlto r11.1l 
fences of Vnginln wore botlt bnrrod 
from Olltcrlng lito level mtd treeless 
plnins, nnd tho lllgh ~ost of feuelng 
proved n mcnn probl~m untJl nn Illl· 
nola fnrmor iltventcd barbed wuo. Tho 
old oaken bllckct that hung in tho 
W<'ll '' ns outlawed jn a region where 
one ilnd to drill two hundred foot for 
wntcr, eo Wiltdnullg 1Jnd to bo Imported 
front lloUnnd to tlraw water for mnn 
and beast. 
Season ht!kcts nrc now on sale; tho 
price £or nil these dcl•ghtful plays to 
studoJtts nnd fnculty members b~1ng 
but $2.00, All students nnu faculty 
members aro urged to take advantage 
of tlus opportumty immedintely 
Inl, iueluding n.. new drum major and 
tho /best 1ront line tl1at has reported 
for pra.cbt-a Rinco this group WRI!II or .. 
gnnizad, 
Tl1o men's and women's choruacs are 
working on n. now repertoire, wlrleh 
promisc!l the student body several in· 
tcrcstlrtg nsscmbhoB, nnd the orcbes 
tra try·outs lJavc maieated a. success• 
ful season. 
:M:ombora present votod to huvo ench 
fraternity file a finnndnl statement 
WJtlt tho soerotary of tho councll, show• 
lug rr. aumnut.ry of expenses tUld ro· 
o&ipta. This }lroeoodnto wllS inaugurat. 
011 In ordor to clo nway W1tlt any idle 
~umod In' regard to flnano!al atutus, 
(Continue« on Pare l'Oill') 
) 
" 
1l you nrc intcrcstccl 1n the great 
southwest, snmplo th1s book, which IS 
nn important contribution tu the Ins .. 
tory of the A'mericnn :frontior, It's 
•lollars to doughnuts tl1at you'll flnd 
it ns fascinnhug ns tho lntcst thing 
m dMtochvo fichou It's tet'ommondcd 
by the Book of the Montlt Club. 
NOTICE 
Students, make np}l<lintmenb at 
.Brooks' Stullio for your pl10tos. Fresh• 
men hnvo only five dny• lo£t. You nrc 
goil1g to hn.v(l a book ao why :itot have 
> nur picture in 1t. 
Otto Rcuttinger, :Editor, 
:Uopes are entertained for n string 
quartet, ru1d several other amall enEiem• 
bles. The men's and wonten 's quartets 
wlll bo selected sl!ortly. 
i:J •• 
• 
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UA¥LOR 'lRIPLB'IF 
R!Jl 'l'OR IN CHILF 
.... "' ...•... BUSINDSS MANAGER 
TEMPOltAltY :EDITORlA.!.r STAFF 
Tcmpolni:o, NPWS Stuff M11ry Galdllf'l 1 lid( n ~loyll, AIU>o Lynclt 1 Mt1U1cd 
J Ull(.lSOlt, WJlbam l)(.l}Hn ~~ Cluussa Dt :r.om<'lc, KntlilN n Cnllahnn, l\:ath1 yn 
n gl'lO>\, Howald Kirk, IIaullU Goff, BJll M tR!lOy, A L Codnnn, Jr I BGf>'SlO 
llcll1 MlU JOllO Jlol1nnd1 Luc i1o Srhi{ hl•1 Dot othy ltnntlnll, AU.am Smtlh, 
llrnHy Wlntelu1l1 l~ml Masllls, !JoUoy hll.HIOU1 lJJUVCl Tttylor, Joun W1loy1 
Cnrol C rrr, Yugmrn, Bt•nnett, J me Apc>ncn J Bob Woodson, Hobert Scott, 
B11l Ll'Vl'Htt1 lll:nloy hooch 
TE.MPORARY BUSINESS STAFF 
Ftaltk GtnVPB 
.Assiatnut Bu~nne>ss Mnnng~1 
CIIru1ntwn Mnnngor ......... , ....••....... ..... ,._ .....•.... , ............. , .....•....... )FroU Ilumng 
TEM.PORA.lW STA:FF 
Dllly llhtcho11, Knthlocm !Iemy, Ynguna B£'nnett, Nenl Jcnfi'On, Mnlnm ColC"1 
V anro N cgus 
---- ---, ~-~'======= 
SEfiR!a'l' l)HAC~J..1ICB 
The ~cciot p!.tcli<<' sPssions Iccently amlO\lllCecl by Coach 
Rilc•y m•e not to crcntP a mystei';y as to the p10g1ess of the h-um, 
but are 1 ath<·r to hdp mneasc• the pffH u•ucy of tho Lohos Sec· 
l'Pt pUH'h<'P, although n<•w to the !Johos, l.il by no uwans new to 
othrr schools, us many < ollf'ges and unn e1 sihes throughout the 
country have nsel} the srmPt p1actu•p m(ltlwd fm• several y('ms 
With gie,It success As C'oach RII<•y st.ttes, the prachce IS es 
sentially the bu~mess of the coach ,mel the plaJCIS1 and a team 
piactic111g without spcd.It01s IS abll' to (oncentrate Its enmgws 
Without clisti aehnp; mflueiH es SPcondly, It IS ''"II known that 
a tcamiH'\'PI looks Its best at pwctlce It follows uatmally that 
a spectator at a pia<! Ice forms an uufm 01 able ImJII esswn of the 
team It tak<'s only a fpw of these uilfmOiable IlllPICsswns to 
make a redtutionm tlte gate ICCNpts ('ouch RII<•y an(! Ins staff 
are <'Ulloa\ ouug to build up tiH' bPS! team possible and .tllloJ-al 
lwcl ... rt s of the J..~ollos <an .. nd the <"oaclws by mdintanung a. stuct 
adbeswn to the scoot JHn<li<'e plan 
'I'AKING l:lUGG I£l:lTIONS 
The man "Ito knows It all, and "ill not stop to listen 01 
be guul<•d IS i\llat W(~ call, 111 t1w plmn mHl homdy "\Prnautlal, 
''a uatul'al born fool " 
* • • 
"Tlle1c IS non(' bl ... e ,nH'/' says the <'llh Ill the pnde of Ius rmliest 
lnll; 
But the Jllnglr Is laJ gf, and the eub IS smalJ, l£lt hun tlnnk and 
be sttll " 
• • • 
If there 1s a g10up of people who should apprecmte and 
"' aluate suggestions, it w th~ stud!'nt g10up If tl1c ucw student 
wislws to br .1 succpss In roll<•ge, the1e me many things not 
punted m textbooks 11lnrll he Will have to l<•ain He must lmmv 
how to eon~CJrre ltis timP, to If.l'frnin f1om postponing Ins 1vOI]{, 
and to adapt lumsclf to chff~rent nwthods of study He nnwt 
o\ Pre om~ the dangN· of g£lthnp; into too many and too exartmg 
achuh~s 11lnell will make him neglpct lus stmhcs 
The n<'w student must I'ruhze that umv~ISity life is 'astly 
tllffNt•nt f10m high srlwol Ill<• Hr will be a1aluated now, 
not on "lmt he <helm !ugh school, but by "hat he does in college 
stuchcs and arbvihes He must d10p his lngh school Idras and 
op(~n hiH muul to eollPgr made RnggC'stwns 
POLITI<'S 
l'ohttcs and ('ombul<'s hm e playNI <•nth ely too impm taut 
a pmt m tlw past life and adnitws of tlw Ullnetsi!y l'ol!tus 
has bPPll dPfnwd bJ 'V<•bs:ter as tlw S{'Wll<'e ami att of govctn· 
ment On the stu fare this uppcars to he a YCI'Y noble occupa-
tion for a young man, or young 1tonmn, to master, but w1wn 
pohhcal cnuntJ IS allo\H'd to mtri fNe With a pc•rson donlg his 
best WOI k foi' the linh crsity on the athletic field It has been 
carried eutn ely too fm. 
In the coming dass rlccttons rarh student Will ha>e an op 
p01tumty to aid m tlu• bettNmt•nt of tins situation by l'oting 
fot• tile candidate wbi<'ll lw consHlri'S best qualifH'd fo1· the po 
sition Student leadr1 s <an md m scrmg that people qnahfiC!I 
to holcl the offiees arc nominated 
To the J<:ditol' of the Lobo, 
Umv<'!sity of ~ew llfmdco, 
AlbuqtwrqnP, New lllexico 
Dear Sll' · 
l should like to take tlus me<lmm to ox pi ess a subject that 
ltas bern botliC1ll1g me fm some time, mHl I hereby ghe you 
petllliSSion to prmt this lrttei' If yoti so desire. 
I wonder lf the mdi11duuls that cl<•cl<le on what shall he done 
in the weekly UmH'I sity assemblies t·<nlly cu joy the results of 
their choiq• It appems to me, an orilinmy student of tlns m· 
stitution, tlmt such could not not possibly be the c~sr Surely 
one cannot entirely bl,tmo the studPnt foi' shomng his l.tck of 
interest npon Ignomnrc or a bsolutc l'eftmal to b1 oaden Jus scope 
of uuderstandmg of \\orl!l i1lattms when those to whom we are 
to look f01 gm!lanu• <lispluy th< 11 utt< r disgust and disnppi o' a! 
by inclulgmg m such pnstimc as the paHswg of notes to one au 
otlter on the plntfOJlll wlnl<! our mmn sp~akcr of the day ex· 
pounds on the p1ohlems of >ilallntPrrst to i\!.uwlu\l'la, No, n 
logical and sane pcnmn could not judge the student hm shly, for 
if the faculty members find It p!actically impossible to centm• 
thcil• attention on the woi ds of wisdom as spoken by the wo• thy 
iunty 
i&ibttlbry 
SdlOol 1occnvos unoxpeeto1l btonk ns 
Jnok Stmprwu, ono tunc pohtidn111 de 
ddos 1 e ltas11 1t lmd cnoug1t 
Tho lNll I (IUSOU fot the Lobo SO'CtOt 
JIW~bco I$ our 1110drst braves are xc 
£us ng to nppon1 hc£oro theh public 111 
shot ts 
.fay Koch lHl.S Uocoma tho pnUo of 
('fl!lltJUS })OhtiCB fllld lS 0110 Otlgo to dttp 
hcnto tlJC m my n1Hl vanc(l sueco&I;IO/l of 
Stnllli:'J P lthllat 
As then contubnhon to the 1ohof 
of the fmnndal I'Htllahon, tlto Kappas 
havo solemnly swou1 to a.bsta1n from 
all bonefitf;l 
rrom Danslcy IUlOllUJl~QS tho.t Ins 
prorlttl't1 RobeJt :MrConnoll, lS 111 t1w 
rwg fot tltc title of Inllw&t freshmnn 
I~dttOI Note t' Dapalcy l1olcl tho title 
for t" o J oars '' 
'lhc rhl Mus OVItlcntly lln-vo some 
thwg oUl otlwr gnls don 1t hn.ve1 us 
thcy com lli('Od etglltoNl Sl\ t>Ct young 
thmgs that tlwy Wf.'IO tl10 l)est 
A.fter t1w re('ont lwctJe 1 uslnng, tl10 
Al}1h_n Clu.s ure grndunlly H'gaimng u 
e1V1l tougue a1 d a nnnemg mmmor 
Onco agam t1to Srgmn. Clus hol1l to 
tho thco1y tlmt 1n qunutlty there must 
bo some quuhty Count thom-t,,on 
ty flVO lU all " 
Tlw Alpha D(lltS 1 nl' o evttlcntly de 
eulccl to ecJtrouhnto on to)vn ghls 
Th"Y must lUJ.vo brotlJC'ts-
Doc Pntterson, prommout PJ K A 
sponsor~ hrertths c>nsy ngam after get 
tmg tl10m over rough BllOts 
Lobo frosh htcll of wa1tmg for tho 
'ararty to sc>nmmugo tltrm, dl.'eiUcd to 
hold tho lmll fight for the Socorro 
f.1c8'ta 
Oklahoma Aggies and 
Arizona To Exchange 
Diagrams Before Tilt 
STILL l\ -tTER1 Ok1rt -Bc>cnuso post 
ago stampi nrc cbcr1por than ratlwny-
twltc>ts, football coaelJC's of OldalJOmn 
A nJUl M collt>go nnd the Unm:1rslty 
of Anzonn \Ull (.l):C'lHulgc dtrt.grnms o£ 
formatiOns, mstt:<ad of seouhng boforo 
then game nt Sttlhvnt01 01."to\.Jcr 3 
"It 1so tl1e <ll'prcsSIOU/' grmnrd Lynn 
0 W ll(lorf, Aggw head con"t'h 1 t:Botb 
Conch l!~rrd Emlto of Ar1zona and tny 
self f1gurc we ~nll anve money, hmo 
nnd houhlc By Uns frtC'ndly mcthod 
we 111 s:n e sl."oututg costs and abll not 
bo "holly unfanulmr wltll one nnoth 
cr 1s formahons 11 
IOWA STATE GRIDMEN 
REPORT THREE TIMES 
DAILY TO NEW COACH 
.~.\l\IES, Iow·a -Exnctly 50 caud1 
dates 1110 rcporhng th:rcc tunes tlntly 
to Conch George Vc>cnkcr at Iowa,Sfata 
collego m vre]l:ltahon fer the opening 
football game of the season September 
20 wdl1 S1mpson college on State field 
Mornmg and afternoon prachee sea 
s10ns have lJeen on tl10 program smec 
the sc1uad reportcll S<!ptcmber 10 
Chalk tnlka o<'cupy t11e attentwn of tho 
group m tlte cvcmng 
Conch Vccnker, stnrtmg hts ftrst year 
RS' coach nt tJm Cjclone mshtuhon, 
ltaa been trontmg lus clmrgcs to somo 
.sttf£ dnlls on the £undnmcntnls Jn 
prepat'nhon for tJtG .first scttmmngc 
schcduleil for Saturday 
OAN DETERMINE WEIGHT 
O:E' CO EDS BY OURVl:lS 
NEW YOHK-S<'ten"e, lmvmg turn-
ed to nesblwbe sulJJects, now cnn de 
tcrmmG tho wC1ght of a college. gtrl 
hy Iter contour!! 
Dr J\.fary LoUIBC- Dotlhn, m n study 
mntle pubhc at Cohtmbta umverstty 
has computed tlwt the t!xpectnhon m 
wo1ght (pounds) equals 2 5014 times 
the w1dth of tho- lupsJ pfus 4 002~ blnt!S 
U1C doptlt of the ehost, plus 8054 times 
the aJJOulder WHlth, plus S 8044 tnncs 
tha- chest mdt11, mmus 200 2255 
Tim NEW MEXICO LOBO 
A SKIRT SPEA!tS 
Dy Clmst1110 S<]UJ,l ~ Hill 
IwllvHlunbty o11 tl ~fl cmmrnu; HI nu 
unlmo" n qum1h ty 
Shot~hl such ll statrmPllt b<.' mod1 
fwd~ I doubt thnt 1t s:houJd 1 nnd at 
the snmo tlm(1 ilcuy tho uU too obviOUs 
tcn(}en('y tl114.t C.UUS(I(l It 
'!'he desno to eout'mu1 to a sim~lnr 
pnttotn 1s pt>lhnpfl most JtOb"oal.Jlo m 
fust yeal' guls, n.nd It is most oxeusn 
bl() m them Thou mlmnilhon i'oJ an 
ol(lOl 110pttllll gul tosulta. Ill nnttntmg 
her, or at least 111 adoptmg coitain of 
hm tncttes But, at tlto outaot1 tina 
IS fl.l\ orro11 should bo Iecog pzcil as Olll;l1 
tm<l gu 1rdod agawst 
rrl o fn,st YCAI gul lS only tlywg to 
Uo ns tttw"tlVO ns tho otlJCI oollogo 
women she In10ws, but nlns foi hOI 
1101 so1mhty Slto JJccomcs dnly ono of 
the crowd, and tftoi she gets wto tlto 
trJHhhonnJ 1nt1 It b(lcomes harder nnd 
J nulCI to rQtnm any ; CE'tlgo Qf m£h 
v1dunhty 
The men aro moro storcotyll<Hl thait 
the. !'Oc>ds would thomsl"lves ovoJ have 
thought of bccommg They "\-\0/U Sllli 
Ilnll~ cut clothcs1 they have tlwu ltau 
(JUt nhk!.'} they go to tho sumo places, 
dunk tho sumo (lunl>s, and try lii most 
o~hu n n.ys to llc as ulike ns much 'U 
llOSS'tblo 
An tl,Jsls of the sthlntiOn Will slJOW 
that tho tendency nlllong tllo eo ods to 
conform to tlto same model IS du(l m 
the greatest ptut of scolm~g fnvor wtth 
the men, "110 dcnumtl umi'otmit~ Tho 
girl who ilnrcs to be stnctly l crself 1s 
rolcgntod to tho c;ollnt 
ARIZONA COACH 
RETIRES AFTER 
17 YEARS WORK 
'Tlto Um,v~rstty of Auzona footbnll 
tcnm w1ll for tlto fast tunc Ill Clgltteou 
years go mto IIC'tto~t tlus fall without 
J F Mcl\.al~ as its ltead conch 
Endmg n h1ghly successful enH·~r ex 
t{>ntlmg over 17 yC':us1 ~f<'Kulo an 
nount:('d recently l1c wlll Jduo ns 
head coach effcchvc at ome to dc 
vote lus ('nhre tuno to lti&' clutH~S ns 
dtrcctor of uthlctles 
l<'red Eukc1 vnrstty lmt eonch smco 
10251 WJll lJN omo hMd football conch 
nud L 'V Dn.vis1 bend fr~shm(.ln con(lh 
smco 1924, "111 be promoted to t1tc 'nr· 
alty squad1 J.f<'Kale announeC'd 
Ma.kes New Assignments 
'l'he ehnnge m asstgniU<'nts wns' nr· 
ranged by ~Il'Knlc Jumsclf because of 
Ins o;ut utcrPnscd 1lutu.•s n~ thre-ttor 
of nthlehC's nnd phjstcnl cducnhon, n 
post lH! ltns ]l{!ld Sllll'O 1914 \ 
UAftcr 21 years c£ n('hv6' eMehtng 
I am shll :ut cngt•r about football ns 
when I started nt Superwr, 1Vts<'onsm1 
m 1010, but I t>nnnot clo JUSht'e to nly-
present pOsihon w1th ao many other 
detruls to look after,' 1JC saul ''My 
only rt'grct 1s thnt one of my teams at 
Artzonn dtd not litlvc a p('rf(lct lC'cord '' 
'l'lte eomplebon of Ute new gjDlllns-
IUJn and st uhunt Jl1 r<.'eent years ]IllS 
n1111lo. admmiStruhve Stde of the work 
m the athletic. depnrtm('nt 'cry hM\ y4 
As ducctor of athlehrs uncl physu~ul 
('ducahmt, lJC ltOS supervlfnon of alJout 
500 men tn tho drfierent t>OUrses 1U tho 
department. 
Comlllg to the Umverslty of Artzon11 
m 1914 after eoncJnng tJuee yo3.rs nt 
Tureen Jngb e:c1tao1, MeKnle ltolds a 
record wlnch has been equalled by few 
men cnther m length of sernce or m 
victoru:s won 
In tho past 17 years, Anz:ona has 
lost only s1:x coiJegc gnmes on Its home 
f1eld_; nnd no team hns scored on the 
'VIldcats at l10mo smee complehQn o.f 
tltc new stndmm The only elevens to 
best J\nzona at home smce McKale Ju1s 
been bend conch are Wluthcr m l9Hi 
and 10271 Pomona m 1019.~ St Mary's 
In 1!123, Nc\v 1\ICXI!!O tn 1924 and Utah 
lU 1925 
BAYLOR STARS ARE 
REPRIMANDED FOR 
HAZING FRESHMEN 
WACO, Texas Sept 24-FoUJ star 
Baylor uJuvcriuty footbnll plnye!s, sum. 
tnon{'d before. school offictals tn nn m 
vesttgntlon of ltnzmg activitleS'J wtll b~ 
let off W1th a r<!prtmnnrTJ Dr W ~ 
Allen, nchng preSident, a mounced 
'rlte penalty for fr~"1 m 111 hazwg IS 
SllS}lCnStOll 
Ji'ust year students reported tlwv 
Jmd been lJC'atcn with be1ts nnd pad-
In ordci to slww students of wealthy dlcs- dunng th01r f1rst week nt scltool 
parentage ltOW to get started in tho rhe plny~rs lilVOlVCd W~re JaQtM 
business or professiOnal world, a 1Pro Parks, PnlcS'hnc, fullhnck, Raymond 
:f'eSf:lOr of Work'' ltns Uecn added to the 
1
Alfo1d 1 Beaumont, baelt, l:1H.'dCI'1ck 
i'nPulty at Anttoelt College, Yollo" 1Inrrls, Dn1lns; and l'atriek Parker, 
Sprmga, 0 r .. ufkm; ends. 
speaker It wottlcl be utter folly to exrJect ,L mew student to do so 
Smcc assemblies me not neccssaJ•y evils, and oue sttcb as 
we enJoyed last lCriday is certmnly an on!, I sincerely hope aud 
pi•ay that somNinng 1nll be done m the >CIY neat futme to 
better them This hope is not stl•wtly pcrHonal, for r feel rea 
sonably sure that the maJority of the faculty members, as we11 
as t!U' students, wottld thmoughly cndm se nud approve of such 
a radical chango 
Hopefully yoms, 
A STUDENT 
Moron's Column 
~ 
Errors of Judgment, Thlngs Better 
.Left Unsaic;i, Slips of tl4e Pen, Mis-
plAced confidences, and Faux Pas 
in Rhyme 
Rop01 t£1 como ftom the Knppo. Sig 
J1ouso tlHtt thch gold fiah out m tha 
fountom in tlto p 1t10 ha' o die-d, It IS 
1umotcd tltnt ~lne !lalnmtty wns tlto 
result of too many empty bottles .fUI(l 
mg lodging lll tltoll homo 
l!'Iiday, September 25, 1931 
Coustnnhnop1o (JJty autlJQrltles ate 
plucJng- a cloclt 111, tho old Galata tow 
or, orecte1cl m 13481 u.ud which llOURe~ 
tl1o £uQ watcluns of tlla ctty 
Work called for and 
delivered, or Ye Buz~tnd hn~ JUSt loauwd tho ttuo 81gfnfiennro an(} llC'llYttivc of the wotd L--------------11 rlpnn .. JJell1;1mC' o It 1s somet11mg used 
by nll llOrorihcs to 11r:m hell out of each 
otlLOr (lurmg 1 ttsh \\ oe1;;1 and aomctlnng 
uo on(l :pays llliY" att~tnhon to 
1 Whrle You Wait 
!lns is a column for p U'hcuhn ror.td 
018 wlto clon t hko tll(} ~est of tlw 
IMPN 
Y(m know Socrnt~s showed whnt 
lillltlt Will 1lo for n man 
\"on can't sny mt?ell on wom<m but 
thmo is a lot to be (loue 
You l.wttOI w'ork on boo its now 1 c:mac 
w1th tllo cold evomugs< connng1 tho 
boy wtll cl asc the gul ~111 .she catches 
lum 
Th1s wo1k you heat so much aboLtt 
ts nothmg !Jut n :form of nen ousuoss 
Some guy has div1d0d women lllto 
tluco classes, thQ bouuhful, tho I~ttclh 
gt>ut, and tlto lltaJOrtty 
Absurd vntwns on Jove and lnar· 
nnge 
1 You can bot on t" o people m 
lo~ o bemg l1appdy maruod, but you 
\'Ill loao 
2 Love mnkcs tlw world go 10unU1 
but so do applesauce 
3, Tn o can live us chcnp ns one, 
1f one doesn't eat 
4 Tho Moon exerts n strong tn· 
fluonco on the 'l'JDE - und tllo UN 
'riED. 
It seemed that every fti.Jcr of my 
lnnug rCSJlOmled to lltB touch Each 
mu uuug.ful httlo pressure of Ins hnnd 
tlmllNl my cntuo body After nn a11 
pomtnwnt Wit\l lnm my llilS '\ere 
numb, my uctves on cilgo Tho datn('d 
lion hat 
Why don't 6'omc tunbtttous ovc>r 
wctgl!t tty to fmd out what makes the 
To" cr of Pisn lenu? 
Tlml'1 t11le1 and 1\ holC'some, tllough 
.shghtly WarllCcl l'\lSjlCCt for llllbllc Oplll• 
lOll IC.stuull us from conhnumg fur 
th~r along this lm(' We 1nll eloso 
mth n mors~l of select verso from one 
of tho better knoWJl masters 
All, would I 'V('re a wooly '\ orm 
0-wendmg o'er the 1\0lJny 1\0hJ, 
I'd llll.!/snii ";ell m '~tllflll "nato 
And work my 1\ormy wt1cs 1utbnl 
l>oor old l!ark lJnnnn Cockran lS 
aU fJn.bgastcred over pohhcs agnm 
Sm<.'a the great God MillO{ ltns 11 IBfll 
<.'d on tu posteritj 1 Mark IS tho on1y 
old war l1orsc left m tho fu~ld to pl) 
Ms trndo on tl10 poor little mdcpend· 
Mnstor 1.r1p Blllkle 1t>p01ts tltnt ho 
hna ali of the PI :K A l'loclgos study 
mg l<aw to bo btg po1Itt\OL!lllS1 aud a 
b~iiu bltunmol nt tho Hamc hme 
SOCORRO FIESTA GROUF 
:t>HA.Nl{ED FOR PUTTING 
END TO THE BULLFIGHT 
SANTA FE, N M 1 Sebt 21-Ltcn 
tt>mt.nt Governor A W IIo('l{PnhulJ, nct-
1ng govcrnot lll the nbsemo of Go' 
Nnor Scbgmnn, Thu1sUny Ill n lettet 
to tho SocOJ ra f1ostn comrmttee thnuk· 
ed thll eomnnttee :foi thoh tol1.1gram nnd 
snHl ho ]loped thnt Govcmoi Sohgman 's 
Hquest tiwt tlle f1ght be nbnullot\Cll 
wouJU bo ml11ored to 
'fho hf.>Utl'ltnrtt gov<.'rllOr m Jus letter 
saJd 111 Jl3.l t 
't I d(1sh 0 to th mk you £or th.o t£'lc> 
grnm nnd to express tho hopo that 
Oovcwor S(.lhgnum 's rcqu(.lst as statl.'tl 
ln Jns Iett{'I of Sopt .Jl ))o fully com 
phcd 1ntlt1 wlnC'h rNlU(1St I fully c11 
dOl SO fl 
NOW-
Tender 
wistfUl lovo 
Comedy thnt 
wm melt 
your :heart. 
~ ~ F~ '•Kills Me Goodnigb.t r ~ -""' not goodbyo 
I ~ (&1, 
'" 
.,..,.~ Janet 
JANET 
supplies 
the words 
-Lovo 
the melody 
GAYNOR 
OmtARLES 
FARRELL 
in 
"Merely Mary Ann" 
Novelty - Cartoon • News 
-1151. 
our business 
1s your ploasuro 
I Allen's.S~~e Shop I 
We Also Ha.vo 
SHOES • BOOTS 
OXFORDS and 
TENNIS SHOES 
Phone 187 
I 
•)_P ___ - ------ -.:• I New Arrivals 
I Friendly Five 
Shoes for 
Young Men 
$5.00 
• • • 
PARIS SHOE 
STORE 
121 W. Central 
lrt• hate jim< cr~ 1/t 
!flat/ (//}au, 
Send yom lot c 
s11 crt boquct. 
Oorang~l! - Flowers 
Plants • Shrub!! 
Floral Designs 
en t boys anJ girls, 
We arc B'Urptrsetl m U1c> Knpp:tB It~~~====~~~~~~~~~~:=~=~~~:§~~§~§=:~ 
sl'ems that they ar<" rnt11cr slow tn 
gcttmg imek mto form "to lmv<'- not; 
hcnrd Knpprt KntJIHl Gnnme tlns J!<.'nr 
l'amous Saying or "the Week 
Doll't ;rou t1nnk tlmt our group of 
p]ptlg("S aro the prrethcst antl cuhC'sL 
on t110 lnli tins ycnr?" 
TJw Ph1 Mu 'a nrc }Jceoming very 
popular nt tho \ery outset Not only 
£10 tltc>y lta.ve tl1o largC>at group of 
gu1s p1cdg<!d, but the) lmve two bous(' 
boy Jobs to flll 
The A D PJn's mU!It be sa.vmg tht'Ir 
ltOuse for futuro. usc. We nDhco tl~::tt 
t11oy Jwve JUSt plc!lgcd one out of 
town gul, and so fur as Yo Buzzard 
can learn, It seems tltat 1t IS tutendetl 
to mnko more room for tlte famous dm· 
ners the A D Pbt's acn c on Sunday 
mght and to Jmve more places of enter 
tamtnent fot malo patr.,ns. 
We notJCO tltat the !Inslccll boys arc 
s-hll w1t!t us, even thcu scalps nrc 
not so secure We wore JUst wondcr-
1ng 1f llnskclt wns not to ho eon 
sHlNed u JUmor college, tl1cn an c:x-
nmlllntJon sltouhl bG ronde of lola, 
Kana 1 Juntor col1cg~J for we Jtav~ n 
van('ty of 1ts past Inmates, and tho 
results look suspiCIOUS. 
S1gmn Olus aro 1mVIng their al11tUal 
roumlul>, nnd boy, wf1nt a gn.thertng 
It 1S Forotnnn. PJul Leo mud that en 
crgy 18 m sucJl ablllldancc that lte IS 
gomg ttl tur nthe uwch 1nto a truelt 
farru1 /llt(l wreck l'nr lot It is reporto.d 
thnt all the sheep diCU duo to tl10 
eeonomu:: ro:pre/flj10n 
Y'e Du)lz trd notices nn Iln:J)rovement 
tn sororJ~Y IJOttses tins year Tl10 Ch1 
Onwgna have bought window sltaileN 
to n few· d1sttpptu:ntments 
Poo:r A1plu. Olu, wo ltoilr thnt the 
ccoiHlniie <lopresston hna :pounced on 
them Last yen.:r tht~y J1ttd tllo prot-
heat bunclt on tho lull ThiS yt!nr 1t 
JWt>niS thn.t• dl~ttppmntmcnts -lLte :f'tt.c• 
mg tltem1 alter tl cy borrowed every 
tlung 111 town 'UIHllul to rush Witll 
Have your pictures made NOW for the Mirage 
BROOKS STUDIO 
Phone 389 for Appointment 
BOYS, WE 
WELCOME 
-''U'' 
Albuquerque's NEWEST 
and Smartest Man's Store 
Foaturing $2250 
Suits and Topcoats-
$4.85 Hats- $1.95 Shirts 
$1.00 Ties 
Make our store your head-
quarters 
-THE-
MA~~, 
STORE FOR MEN 
Corner Fourth and Central 
~ 
'I 
! 
-
Friday, Septembci' 25, 1931 
~AASITY PROSPECTS BRIGHTEST 
SINCE GREAT MACHINE OF 1 ~~7 
Squad of Forty Seasoned Players Give Lobos a 
Chance to Fmish neaT Top of Border States Con-
ference; Face Hard Schedule; Wyoming Game 
Anothor .scl1ool ycnr and ni\othor 
.footlHlll sensou haa tolled nroull(l Tho 
b1g1 bully athletes nro wmkmg hatd for 
tho fust games th!lt lV"lll be plnyed Iil 
n w~ek 01 tw() 
Tl e 1\rc>w Mexico Lo!Jos h1n o bC{'ll 
st1nmg luud to llllvc one of tl1o boat 
ftrnsons in the l1 star,} of the sehool 
Not IHll!.'O tho chnmpi01lalnp ycnr of 
1!127 lms n Lobo co~trh l1nd tllC material 
UJnt hns l'CJJortotl to Conch Cl1 IS Riley 
As bnolts he- l1ns Dwwn, litH, Sa\ cl'ps1 
unci Co1u from lust yorn 's Ynrstty, 
Boy(l; NJehoh, Lowra and Gallegos from 
tit<.' .frosh tenm of 19301 nud 1f Hen~ 
duehs, Chntlos nnd Cross, all f1om tlte 
Haskell delognhon1 nro chg~blQ1 bhroe 
fast nncl aggressive backfHJJds uro oU 
t~unn.ble At onds will be Rowan1 Cn 
glo Oust, rlulhps ancl McGurre Taeli~ 
los mnka1g a good showmg !lro L1pp1 
Clwves, PalmN} Pflueger nncl Ward of 
Hasklll Tile centers nnd gunrds Wtll 
be shonger than last year, Wltlh Wal 
ton, Parsons anrl St>ary 1llnymg eontar, 
SPOHT SHORTS 
By BILL MEYERS 
liPin.ycrs Plead for Panh JJ D110 to 
som~ sh:p of tllJe football prtntJe1an tho 
Lobos &IC still garbed iu ho.ek pniLtB 
Altllough the rest of the new eqUIJllll13llt 
has ntrn ed tho p:utts tu (1: ahU some 
wl cro between Clucago and Now .Mex 
1co and 1mtll they Ull',tVo no 1cglllar 
vnrstty a~l'tmmage enn take :plnc.o 
ColmdoitllJlo tonnage wns lost to tl1c 
]me 'I U('sUuy wl1on Goo1ge Street, 250 
IlOUlld tucltle Jnospact f~om Oldu1Jonut1 
was obbg(lrl to rot'Qlll 11-omo duo 'o tho 
tll health of las mother 
Caaelt Rlloy expects to hold three 01 
four skull p1o,cticos <>nell "eck fr11n1 
now on It u1 Ius opinwn1 sJmro1l by 
us, tlt:tt n good number of the cnnch-
dntes nor,cl skull absorpt1on nght now 
mole tlJUn phys1cnl exertion 
Cnacll R1loy C'nmo to tho U1uvorstty 
tlus Y"tu ns n gtn(lunto of Notre Dame 
lfo JS: bemg nss1sted by Joe Nash, rm 
otlH.'I Notlo Dnmo mnn, -nud Tom 
CllUI clnll l,or two hours each ovou 
mg, tho conches have. lw.d no leeg than 
folly husk.}' men nt practH•o b(llund 
dOsC'd gntes 
and Sel1helr1 Wtllinmson1 W1lhams and Sc1 ClUl nunutes every aftcrnoo;u arc 
.Pm\ll.'ss and 1fe0ombg (tl10 last two I devoted to flhonuons ea1cstliomr.. oxor 
ITnsinlhtes) playmg guards CJsas Dtg Clmvoz 18 t:1- spoctnh~t Ill 
All W"Jglit will be necessary nnrl usc tlus lmil 
At tlus wr1tmg, the qul'shon of SIX: 
fofmor IInr>koU I1~shtuto plnycra' ch 
gt\Jlhty IS 'llll£1'-'l' dJS('US!IlOll If these 
p)O.J or~ nrc found to be okny, m tlmtg 
nJil stop tho J.~ol.ws Hut o' on tl10ugh 
tho !Jt.>l!Ol ~rslnp conumtte<> rctunts nn 
unfnvorablo dechaon, tlw Lobos \Ull bo 
strong Coach lhley ht~fl a vorsahlc 
group ftom wlli('h to (!}IOOSCl- l1l.s tenma 
Support 
ful wlten tlto Lobes. ~;~tart a long, lund 
se11ednlo on Octabcr 3 wtth n game 
against the frsoh Tltc the Institute, 
Oeeidentai, l!'Jagntaff, AggHls1 Anzoua, 
rcxns TC'I!h and Wyonung follow on 
su<'rcssn o wcelr ends 
Tlns IlJ tho :fnst year of eompohhon 
unch•r tho Dordet States Athletic Con 
i'!.'rt•llC"o rul('s nnil every Lobo "Ill bo-
worlmtg for n elunnp1ons-lnJl 
~--
There 1s bound to be n. speedy sot of 
dnvmg bnckfJcld men in C'\ cry gnmc 
ns comr,ctthon for tins posltlOit lS ox 
copt10nnlly keen tlus soa.son CoMllCS 
R loy und Churc1ull lmvo .:four com-
llloto bnckttclds w1th winch to work 
Joe Naslt doosn 't fool nround With 
lllfi' lmcunen at all :lJlll Jns 1equest for 
tbc ladB to t 'get tough In thoro'' can 
ba hcnrll l1alfwny to the mountauu~ 
UnlC'ss '\o 1rc badly nmtnkcn the Lo 
bos aro gomg to have a pl0nty st1ong 
hno 
SlUCO tho nd\ cnt of accret prnchccs, 
<>Mh nftentoon fm<ls tho Muscler'a 
clttllJ led 1Jy Merl) n Dn.v1es, prommcnt 
.alumnus, assembled n.t the soutlt. gate 
THE NEW MEXICO LOllO 
UNIVERSITY- FRUSH PlAY MINERS 
THIS AFTERNOON AT SOCORRO 
Large Squad of Yearlings Invade Foreign Sorl for 
lmtial T1lt; Frosh Feel Confident of Taking the 
Miners Into Camp for Thorough Trouncing. 
FROSH STARS 
FOUND INELIGIBLE 
FOR SCRIMMAGE 
IIopes 9f tho :l.'rcshmcu grHldore te 
cen cd a aovcre aetbuek Jato Thuta<li~Y 
uft(ltnoon wlwn nu1e of tl en nutn.bor 
were de elm Nl mchgiblc to compete. 111 
Frrday's gp,me with tllo Now Ml.':xteo 
lhllOl,S Tlia aetu'm, wlueh lOsulte!l 
ftom n. fOUl lJOUI SCSSlOn of tho <'hgtbtl 
1ty eommtttel'1 came as 11 camploto sur 
pr1se One of tho g1oup1 GNnge l!ood, 
an ell{l m the froslt aggl<'gtlhOu1 wns 
found to be ehg1blo for vnunty eompe· 
ht10n Tho romamlllg playQrs d1scov~ 
orcd to 11 tvc se1tolashe deftCICJJCIOS' 
were Al Qllcs, F llenry1 L 0 Dnvts1 
Ray Wens, Roy Doguse'h1 F Tal1a1 G 
Marton and Donaldson 
Frosh Grid Material 
Promising; Thirty-Six 
Experienced Men Enter 
Conch Jack MncFnrlaud lett tllis 
mo1:nmg ut 7 o 'elock mt1t Ius on tire 
squad of 35 p1~tyera fot Socorro for n. 
game with tl o New Mcxt('o School of 
Minos Tl10 «qna(l "Ill travel by C[Lts 
nnd tlill U"ivcJSity bus all(l w11l leave 
nf'tor tlw gnme lPurl11~ fot Albuquerque 
Tlne l,S the fnst tt>st of tbo frosh an(} 
thl'.} fcrl eonfltl('llt of nunoxing a VIC· 
tor.} S1gnnb mny l.'nuso the J £'arhngs 
soiUe trouble Q.S th(ly !lave been able to 
hold but t''o skull prn~tJ~os Howcv(.lr1 
thoy lla'\ o 11lonty o.f S'p!.'cd nud drn c 
autl ltO}le to prove themselves ns cap11. 
l1lo ns freshmen teams of the ]lnst 
Coael1 MncPn.riand \Vas not sure of lna 
t>tathng line up late y('stcrclny 
COUNCIL CUTS 
SEASON TICKETS 
At a mcetmg of tho athlottc counr1l 
Wctlueaday mgltt It wns clCI'Idcd to low 
t'l tltc prtccG f senS'On t1ckcts from $G 
to $6 It 1s thought tha~ sueh n move 
1Ul1 grentlj :nd m tho selhng of the 
llurnts and a large heket snlo is nu 
tkttmt£'d 'lho connell rahfted tlto t'~o 
games 1Hth tlto New Afi.".XICO St'hool of 
Minea mul the Unn e1s1ty fresllmcn, 
tl10 Mines mll pln.y the froslt n. retu:rn 
gnme l1cw on October 24 uftcr tltou 
game of tllls Fri<ln)' .An ndditwnnl 
.fleslmtnn gAme wns srlJCduled w1th 
Flagatnf£ for NovemlJci 21, 
BOOK ON lNDIANS WILL 
IGGY MULCAHY 
New Mexico's Most Complete 
SPORTING GOODS STORE 
24-hour service on tennis racket restringing. 
118 South Second St. Phone 3080 
Welcome Back to School ! ! 
Yes, We 
Have Tuxedos 
to Rent~ .... ~ .... 
All Sizes. 
Meyer & Meyer 
114 West Central 
University 
-~-Publications 
Thnt there IS n b1t of reS'cntmcnt on 
t.lae 11nrt oi. numerous yowtgsteu i!Jclllg 
kept off the ftcld v;ns CHdenccd tit~ 
otltcr <lay wltcn they greeted tlte three 
1nnnngers 1 request to leave w1th o. show 
cr of ahglttly aged eggs Tins ski:r 
nusla, hO\\ e'i er, 1s the only one to date 
CHURCHill HEADS 
FmST SUM,MER 
SPOnS P~DGRAM 
Witll tlte tlnrty-stx men out for the 
frosh football ¢cam be111g JJrought Into 
first class pln;png comhhan, ;prospects 
far tl10 New Mcxlco pengtcon nggregn 
bon show s1gns of gomg thtongh a sue 
cessful SC/\8011 tl11s fnll Tluough n 
senes of shf£ workoutfi'J adllllUtstercd 
by Conch Jack 1fae'I'nr1nnd, tho num 
bcr of applicants who first rcporlt'd on 
tbo .:field bus been cut down nearly fif-
ty pe.f cent .. \s a result, only the 
'or (lam of tlw crop J/ w1Il rellf(lscnt th~ 
Lobo :pups wh~n they get mto ncboJt 
for \I ius or <le>fonts With thcu oppon 
ents tlus season. 
Outstnndmg freslunC'n '\ho have 
"shined" to n ccrtam extent 011 tho: 
gndtron thus :far m pr.nctlce, melude 
Btll Frye n.nd Deb Stevens at half 
JH1dc bosthous, t'Clmck" Dojd at qunt-
tC'r, nud Gu~ ton liay<.'S at fullbnclc 
Close on then heels follow Ted Emo1ul, 
Ehgio TrUJillO nnd Frank Fnlta for 
IJC!rt1JS in tllc bnckf1cld Show-Jng up 
"rll 011 tho line are R:ty Wells nnd Jobn 
Fmn(';; at tackle; Joe 1(ui1C"tn1 J'oltu 
l!olmt's null Ray Burk(l1 guards, Law 
rl.'nCc Dans at renter, "1Iut<.'h 11 .Ad· 
ams and Al Z:tl'kmnnn, cuds B<'mg so 
early 111. t11a s<.'ason, n fore('nst as to 
whom wtll hold permanent JlOBthons -nn 
crt Buseoe, }~hg1o TruJllio, Ray Wells, 
eortbng to :MacFarland Wttll the lH::t• 
BE WRITTEN BY DUPUY 
MUSKOGEE, Oldn - Wilham A 
Dupuy1 nubhor1 nncl forme:r cdttor o£ tho 
ofi'I('Jtl} pu1Jlu:ahons of tho League of 
Snttoua1 now ia cmplosctl I.J~ tllo In 
di:J.n department to prer1nrc n book ou 
tlt<~ lu£1Jans 
II(' Is 1ll MuskogNl obtnming matc>r-
Inl for lus 'l'Olumcj Ill<'luclmg tho VIt~ws 
of tlte Uurenu tltnt I1ulwns should he 
PAUL-
offers youth~ BES'.V ben.nly sci~'ICe obt,Iinabl~ Our 
opprntors m·~ tlwioup;hly eff!ci~nt Ill eve1y line of 
beauty, and coni t<'OUS at all tunes 
·~ PAUL'S BEAUTY SALON 
OppOSite "U" 
lllncul m pullhc .sc>Jwols antl Hattu: -;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;:;;;;;;;:;;:;;:;;;.;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:::;;:;;;;;;;;:;;:;< 
Patronizing 
the 
Merchants 
that 
Advertise 
the • 1n 
Lobo 
and 
Mirage 
• 
Kittenball, Tennis Are 
Among Activities 
In tbn f1rst summ('r Intramural 
sports program ('V('r aUt>lllpt~:~d by tho 
trm\ erstty, Tom ('JmreluJI, vnr.lllty 
Coat>111 took tla• ro]c> of s:ponsor aml or. 
gnmzl'r C'hurt'11dl's plan furnished a 
Sllorts 1nogrnnt for all, tltc n.ctn'l.b('S 
lllt>ludmg swJmnung1 tl.'nnu, Jmndball, 
S1Jftbn.ll1 a:u{! ('\'(In n nUDI:lhtr(l golf 
nutl a horst'S1lOE! tournnm('nt M1S8 Alta 
Un.ntla1 of De Kalk, IU, Normnl Scllool 
wlw l'fn!l n sumntt>r quarter, '\ontt>n's 
"uimmmg mstructor, l1aU charge of iho 
"OJil<>ll's summf.>r sports Tlw lntrn-
murnl softball lNtguc bad teams Tl'l' 
rucntmg the f.tH!Ulty', tho gradnnte 
stuilcnb, tJm und(1tgr.atluntc students, 
uul tile New Mexiro students from out-
!nde of .Albuquerquc Tl1o University 
had a tenm rntered In the City So£t 
ball J .. t>nguc :thd ntadc a very crc1htablo 
sitowmg1 'numng nil tll('Ir gnn1cs but 
hons r('mOV'<'d as soon lls posf!Ihl<" ~~ -:.,~~ A ~~~-
w•---
tcrwl on hnud1 .n lwldl.'r of n.. regular IIOlU~ - COO!{J~J) :\IBALR 11 
berth lms ~~gottn bo good,, Boat•d by ]fonth ;~ 
CHET-
lms JUS! IPCeiH•d a fH•sl! slnpmcnt of delic10ns 
JOHNSTON'S CANDIES 
m Half l'oun<l Box< s · 31c to 39c c•,tdi 
Try our Bill<' Plate tuuch for !Lppetmmg mid dny lunches 
25 Cents 
THE COLLEGE INN 
l'~"o1Io1\tng nrc the .fC'llowe cut for Ute P.mt\es and :Banquets ~~' 
tc tDl John liolmC's, Albert Hnrr1s1 ::;:..:.:_:..:.:_.::_::..:.:_:_ ___ -------
Lott :Pl(lti.'!Icr, Alfred Znc1mlnnn, A1 ~~~~~~~~~~~~~~~111111111111111111111111111111111111~ I ooCO OJ::IO ;;!:"'u~:: .. ~~f:~:~~ ;:::!:~"'~ .. ,]~~~· 1'- ==--------·I D~oo=~o o?T~A~T~D~YI.ne Theatr~ eOJ:I~Do~D crt Br1s oc1 Ehg10 Trugtllo, llny WcllB1 
l'rnn('tS Heney Ted Emonil, Wtlbnm 
Sor~ 1 Cone Donaldson, D A<lruns Sm1th, 
CI1arlc>s Dootlt, Dilly 1..('lllon1 John F111 0 
ney, W D. Clo3 ton, Ch trles no, d, lln3 oo "TABU" 0~~ 
Burke, I:1rank B~ ers1 P<.'te Sunon, Guy- DQ 
ton Hay.-, Frank Jl'ahn, Iidl F<ye, oo STARTING TOM,~RNRIOGWH(STATUR~DljAHY~)SJB'ARA' STANWYCK 
00 George HoodJ Jnmcs Rtelmrdson, Law- I ~~ rcnl.'e DaviS, Ralph Logan, l•Jiufch'' 
Adnms:, noUert Stl'!\ ens and .Toe }.fade DO 
ra Ernest GJmst nnd John McCoron ggg ggg 81§8 82:oQ 
nrc co managers of Ute tenm. 
IT l'AYB TO l'ATBO:NIZE LOBO 
ADWlRTISEBS 
:; 
'f--p;.:;~;e for a Secretarial Position 
twD nn<l fin1slung tn thO ruuncr up po j ~;:;:;:;:;:;:;:;:;o;;;:;:;:;:;:; 
sttlon Tl1c battery work of Churclnll j: SPRINGER 
TRANSFER CO. 
We Offer IndiVIdual and CJnss lllstruchon 111 Shortltand, 
Tn)('wrltmg Bookke£'pmg1 Aerounbng1 Ete 
DnJ and Evenmg Cln~ses 
:llld Ro_\~ Jolmgou 'vcrc tho mam TCUS 
ons for the t<>am's lugfi stnndmg Al· 
t!Jougb tl11a past aumm(>r was the fust 
time tn tlu'l lnstory of thc Untverstty 
t}J(\t nn mba mural !JIJorts progrnm l1ns 
Ut'(lll rnn m conm•ctloll 'dtlt tho sUilt 
Franciscan 
BEAUTY SHOP 
:FRANCISCAN HOTEL 
S64 PHONES 1155 Phone48 
Spec1:tl "tlnssE:s arranged for UtUV('rsity students I ~ter~ SCHOOL FOR. PRIVATE SECRETARIES /~ Accredited I 805 W Tijeras Ave. Albuquerque, N M. 
mer session, 1t morc tlntn proved 1t.'ll~~~~~~~~~~~~~~~f, 
,10rth and w11l more than hkely be n 1; pNin:m~nt f('aturc of the snmtnL'r fr-om •1:--------n• ,_ -·- •10 ~~~~~~~~~~~~~=~~ Dmmontl Engagement ntngs, 
now on 'VI:'ddmg Rtngs1 DulO\ a Wnst 
--------- Wat~l!cs D.1ld eve11 tho sruttll 
I Wntc 3 '"' nnmc hcoo nod send 't >n fn< full pn<lioulnrs . Nnmc Adclr('ss _ 
VARSITY AND 
FROSH CLASHIN 
FIRST :BATTLE 
Vars1ty m1t1 frcshlllt.'h tJlnJ t'rs held n 
short lJut s1tnppy li'Cnnnnngc sesslcn 
Tlmrsdny afternoon for tltO fust time 
tlus scnso11 Old pants were produeccl 
fronl somcwhtlrc nrtd the vnrstty bUsiN1 
thents(.lh I.'S "tth mn.kmg tho :trosh bo 
ltnn• Two ('Onlpletc strhtge wo:rlct'd 
:tor cneh out.f1t lllld although tlta .frosh 
llll'tt ntndc the go111g tough nt fii'st 
the oldt'l 11Ntds -soon bl.'gnn to make 
1 tlnS:J!lC'fnbl(' lenwny WMlc most of thf' 
vnrsJty playmg -wns rtLg"gi'ld yet the 
IJnckfwltts showetl bursts of speed uml 
tho ]Ul(>slUI.'Jt ht>ld tltc y(ltu·lmgs '' t>ll 1n 
t>h~t.'lr At tho snml\ hllll'l tlw f1glttlng 
frc!llmten provt>(l thnt !r'D;r htny be 
eomtttltl ou to be IOuglt, tough nntlunrrly 
tins J f'nt A :fC"w more tlrtmmtngn sos: 
sious nre tt.U tJtnt JS nccd('d to :put tho 
two l'lggrf'gnflons m grcnt ahapo £or 
tlu:•ir hnpcndu\g trMhtionol -eonfhct 
est Ro])a~r Jobs 
l'OGG • Tho JEWELER 
318 Wost; Contra! AVCJ 
0:·-----~---~--..:::.± 
u .... DRIVE .. IT 
CAR CO. 
505 \V, Central Pl10ne 978 
·• I 
2011 .:z W Contrnl Ave 
OB OA'N' GE'I' FOR YOU Shoes clcnned1 .SlunM and dyed. 
ANY BOOK IN PRINT I Sboe Repairing I 
SI.Il1 H'E WITH A S~ULE 
. ~ . 
iExpert Shoe Repru.rmg 
All work gtmrnntecd 
;r W Chastmn Prop 
1720 EAST CENTRAL AVIl 
New Mexico Book 
Store WELCOME STUDENTS---
203 WEST OENTRAL 
-------~· ~=====-:::; -;:::= !;;• --.----~ ·~~--·; .. FOUNTAIN SERVICE 
SANDWICHES 
Complete Line Drugs a~d Sundries 
lh,rb~~uo snn4wlcholl, beet or }lork lOe 
Al~G HolliC! Jnndo Plcs1 Chili rutd 'l'tunntos, 
01.8'1\1"111 OiganlUOS On.ttdiM Sort Drink11 
~;~.nd leG 01'0/Ullft 
• • • 
'I'\VO MINU'l'S SERVIO.Il AT 
L'HART.Jli<:'I4 l'IG STAND 
Opn Univn:ralty II\ 2100 E Contral. 
l ,, 
Allin "lr.blft 
l'Hl S'fAND No 2 
At S!lOB North Fourth S~t4!et 
Spec:l:al}.lrlces for students 
Coats or Sllk Dresses 
Plnl11 or £ancy - .. • - '7Sc 
Men's Snits Olonned 
and. 1Jrosscd. - ~ - - • 40c 
314 West Copper l.Jhone 314 
~0.. 
SGANZINI 
Cleaners 
-- --Free Dehvery 
UNIVERSITY PHARMACY 
Phone 70 Cornefl and Central 
·--------------~----------~~----: 
., 
.. 
'I 
l'HE NEW MEXICO LOBO 
First Time 
at School Opening 
i!filltnp ~nrtrty 
.tlli1A 1\M ~ 
The New Burgundy Red 
and Black 'Parker 'Duqfold 
They te ready-Parkers latest creat o s 
-first ttrnc shown at a school opentng-
the new BurgundrRed and Black Marched 
Pen a 1d Penctl sets Rare beauttes as radt 
ntly colorful as wme-coloted crystal See 
·w1tlt t lte ICturn of tlte old and tltc commg of the new 
soo1< ty agun fe<ls t!J< pttlsc of life 1n 1ts 1 ems WJule sm ontws 
aud ft tterli'ltlCs are rccupewtmg from mslt season and an 
nouncenH nts of :-;ummr1 mn1nn~es aud plans fo1 fall actiVItH:lB 
appeal t() be ly1ug dot ma11t rumors a1e aheady ont that fall 
follnfl<ls me m the malnng Ihc somcstm somal calendar will 
them .now at your pearest Parker dealers 
Take a patr to class and you 11 have the 
newest m tl;Je Guaranteed tor L1fe Duofold 
Pen Not $10 as you wot1ld expect-but 
only $5 or $7-due to largest sale Jn the 
world The set-T utHot .:; Zl! Pen and Pen 
CJl $8 75 Lady Duofold Set $8 25 
MODERN BEAUTY SERVICE 
1/w Shop That Is Dtffc> ent 
------
1 
Alllu" R of brnuty wo1l by expel t attrndants 
SHAMPOO a!Hl IIN<diJRWAVl~c--------··­ $100 
SIIAMPOO an!\ ~lAUCJ L ------·---- ·---·--·------$125 
1IIANH'UUI 50c 
----
Permanents • $5 00 and up 
It Wouldn't Be F::tll W1thout a 
NEW DRESS 
SA TINS Stressmg 
WOOLENS $}9 50 The Quamt 
VEL VETS ' Empue Styles 
It s always fun to chango from summer to fall clothos 
but it s doub}y exciting thif) yoar with so many nllur 
ing new fruiliions Kistler Collister & Oo has the 
smartest of thllm for only $19 50 
BARTLEY SPECIALIZING 
-IN-
CO-ED DRESSES 
-------Smartest Frocks, Dresses and 
Gowns of the Season 
m All New Materials 
$9.90. $10.75- $19.75 
-----·--The BARTLEY SHOP 
Shoes that F 1t Your Feet at Prices that 
F1t Your Purse 
GIVEN BROS. SHOE CO. 
312 W. Central Ave. 
New Mexico's Largest and Best Shoe Store 
LOw.ER PitiCE 
• 
nppear n ti e next lBS'Ue of tl o I obo 
a l t e 11 gs l til HHl.lly st 1t hap 
pe g U t I t1 en tl o e! 10f tl ing <lf 
nte est s tho Stulont Body Hop on 
Satt rllay gl t at Carlyslo Gy n Ola 
ey Ryll.l 011 s ore] estra w 11 ;fu n s1 
mus1c f om ~ g t t ll t vclvo II oro 
w 11 be o ad ss o l a d evoryone ts 
s s s 
The Alpla C! 0 ega soro:t ty n. 
\OU cos tl o pledgt g of t! e Mtsses 
M1rla Colo J ou.n. W ey llu. net .Ma 
on He en J"<ll nston Mary Kay Con 
1 coli Do otl y lall K tl or no Fall 
Ma tl n. lttcNa y n d Mar o 10 
Cleave of .A.lbti]UCHJUO a 1M sa Carol 
Carr of Sn ta Fe :M: ss Mary Rut 1 
Wu go of R to Mtss IIelo Compton 
of Portales M ss Mary Lomso Wa,rd 
of I ~~~ Vegas M 38' J no Stewart of 
Las Vegas a d M1ss Kat! oriue Eo ve 1t 
of Ros oll 
:U ss Rut! Craft vas marnca to Mr 
Iroy C!nu ~ss of tl e U of Arka snS' 
1n Carlsbad June 24 
Info mal tons ore 1 olil every afte 
1 oon at tl e Alpl u. CII l ouso Uur g 
rusl vol'k 
T 1:1 Altl a C Omega for Hl.l pn ty 
vas 1 old Snturda,y mgl t a.t tl e Casa 
1a \.rn JO A t~ pical :Mcx en then G 
was etll'rlcd out wttlt tl o aid of ltlex 
1 a food orcl estrn lU d fn ora Tl e 
guests voro e tortnt 
songs lu g d er 
ed 
s s s 
TJ o Joeal cl aptor of C Omega nn 
nou ces tho folio n g 1 Icdg s 
M sses Ahco Lyt c.l Ela: o Wy ISS 
Kat! orlno Bigelow Max no LoveiMo 
W :l.UPta !:-ltewart Vern. Taylor Edna. 
Yar cy a1 d Edna Steiner all of AI 
buquerque Ruth Mclto 
V rna. l!Ll) Busbec lidcl 
BOOK STORE 
Pennants Blankets Buckles 
and other 
OoUcgfa.to Novelties 
s s s 
Tho Book Store with every 
thing for tho college student 
s s s , 
STRONG'S 
'I he Place to Gt t Yom 
Lobo l:lnpphc s 
s s s 
Have you a Lobo 
Pennant) 
Get one at Strong s 
s s s 
TIU HTUDI NT 
f-1l:Pl LY STOHl 
EtellJ Co!leue. :Need 
Supplwd 
STRONG'S 
nooK STOim 
s s s 
Fountam Serv1ce 
(Iran and SuappJ 
Tasty JJJ mks 
IJctJCecn Cla~ses 
s s s 
STRONG'S 
NOW THAT YOU ARE BACK--
New Styles return to the caDtJIUS - Smart sparkling 
gay' young' sort-of things ror captious Oo eda fnsh 
Jonable smaller thingll crisp colori'ul as a wodorn 
vocabulary trines that give an enviable aid of ens 
ual unconcern to tho dashing young campus sophisticates 
who cultivate illdividuality with accentint :l eosaorioa; 
found nt MOSIER s SM.AltT SJ.t'OP - a smart store 
for smart colledates AU modestly pdcocl 
Pasadena Cah 
M ss Gladys West <lf Da VS'On Ne V 
M:ox eo s a guoat at tl e Cl 1 Omega 
tl s woelt 
] M s T ;E" Lo v1s an ounce 
of n eo J Lev a Jr Mrs 
Lo v a vus Ion e ly 111 as Betty Hollo 
n ne ber of c l Omega 
s s s 
A.LPHA. DELTA. PI 
Cal fo a 
s s s 
Ka11 Gam a ntroduccd 
g vlcdgos at the r b d dny 
Ins Sunday m tl eu ne v 
fr:lt('ro t,> 
S gnu (1 
for nul dn ro 
chapter 1 ouse 
v 11 l old its weekly 11 
Sm day n gl t at tJ c 
s s s 
S gma CJ a nounccs tl c pledgu g of 
the foJlo vtng Ro~ Boguscl Sauder 
son,- Tcx Clay Pooler Albuquerquo 
Ho)Jert Cooper Albuquerque Vance 
Negus San Bcrnardu o Cal f Fra k 
Gravee La. Grange Ill Stopl en Boose 
I a Gra ge Ill Warren Gral am Sun 
ta Fe N M Warren D<:nco1 s Albu 
rncrquo J(j}J Haley Albuquerque 
M rsl aU Es r dgc Alubr1.ma Horace 
Gatlin r Jnek J{orbcr l ank Dyors 
CJ nrlcy Bro v t Jot n 1i nney Paul 
M tel ell Rol ort McCom el and Lou 
FlctchC'l' all of Al!Juquer 1uo Hector 
Baxter Do lgo C1ty Ka ts Robort 
Rtetl ns Ltbnnon It d Stc va.rd Hay 
ard L L Gra gl:! Ill W 11 a 1 FatleY. 
Haton N :M ~rtl ur Ev ns Elida N 
s s s 
KAPPA SIGMA. 
NM 
J{.appn S gma frntermty nnnounccs 
tl c follol mg pledges 
'lommy Adams Roswell Charles 
Boyd Dem ng W D Clayto Dem 
ng B ll So.ry Albuquerque Harvey 
Tnpp Los Angelos Bud Redd Los 
\ngcles Jol n W sor Clicngo Har 
ley Goocl Albuquerque llcnry WJ It 
fteld l:ekm III Adam Smith Dem 
1ng Jne Jo ea BoJ(' E J Morton 
Uo.fJ v ]l 111 cod ore Emo d 'Vellington 
Kn s 'Icodure Non li Albuquerque 
B 11 Low Nett Albuquerque Don Phil 
J p Ku sas lt~y Bnrto Raton .AI 
i'rcd Boyd De I tg Wn1t Scl uman 
Hollywood Job Warrmgto1 Albu 
Jol n Lu o Al!Juquerque 
111 I:larvoy 
STYLE A.LWA.YS 
Dresses 
Skirts 
Hose 
Coats 
Sweaters 
Underwear 
Smts 
Blouses 
Pocketbooks 
MOSIER'S SMART, SHOP 
109 S Fot rt11 - near POst Office 
SIGMA. PHI El'SILON 
ANNOUNCES PLEDGES 
Tic Stgma Pbt EpsUon !rater ty 
las a nounccd tl c plcdgb g of tl o f~l 
lowt g 
,::,he vocd Coons Edd e Gleasner 
Marvin Go££ Harold :U.edd Leo E ntt 
and Cha lea Mui all !.ff Albuquerque 
Joe Matera Ron oJ e Va Horace 
Si np~;~o Oourder N .r Dalo 01 eno 
v tJ Po tla d Ind Walter Kloeltau 
Cl Jago F an c Tscl ol 1 St Paul 
M Are e PorliJlB Co ona Alfred 
Bu 1 ley Floyd Yates and BtU Massey 
of Los A JfC es 
:rho Stg Ep 1 ouse tl s year Js nt 1917 
Ea.!!t Gold avenue wl ere t1 e £rate ty 
pl s to bold opo I ouse $0 otlme v t1 
tJ 0 ext t :YO W4;!0l S 
s s s 
s s s 
X ~I apter of PI lt:u a 
11 hahon of A f;llc .Morr son L coin 
Neb :u d II ole t McDo vel! of Alba 
querquo 
M1ss Mary El zn.betl ] ronch became 
tl o v fo of Mr Jm os 1 u Iter Octobc 
J utl nt Taos N M Mr Parlter IS a 
en ber of the lo ul I o.pter of tl o 
l:i g 1 a 1 b E1 s on fraternity 
.M ss II ld Ne vla dcr and Walter 
Ba. brool~ ' oro mu.rnod at Sa tn Fe 
lust M-onday e\e g M ss Ne ~;Iunder 
attenU 1 tl o U tvcrs1ty lust year and 
a a to r)J r of t e I h1 Mu soronty 
s s s 
POPULAR 00 ED WEDS 
Mi<~l:i Betty GentlJ and Mr 
R Ra soy o.f Sa ] rn cisco vcre u 1t 
ed 1 1 nrr age 'Iuesday ovemng at 
St JuJu s Bp scopal cutl edral Mtss 
Gm try 1 nd transferred tltll year from 
t1 e U1 tvorsity of Ne v MeXIco to tl o 
Unn crSlty of Ok1a1 o 11 vl ere sl o 
il pl~ 1ged to tho Ga mn. Pit Beta 
soronty Mr Ramsoy s a member of 
Air! a. S1gma Ohi 
s s s 
Kappa Alll n u 11ouncrs tl e follo v 
tg pledges 
Robert El'lscoe Tularosa 
Portales Jol n GlllOSpl01 
Spr 1 gor Jess Barker Spru ger Roy 
\\ells Clayton Kermit Hill Santa ;Fo 
Ray Burke Guyton Hayes Robert 
Scott Robtnt A Seott Elzer Walker 
WJll am Rogers Alfred Zacl n an Will 
Arnot Earl Dav1dson nil from Albu 
qucrqUQ Fru.nk Bo vma Carlsbad 
Jumor Cocl rn c Estanc n Mark l'alm 
er Kansas C ty Kana Neal JCJ sen 
Estanc1n 
s s s 
PI KA.PPA. A.LPHA. 
Beta Delta of P1 Kappa Alpl a 
ou ccs t1 c plellg g of t! o follo VJ g 
George Abbott Alamogordo N M 
IIutcJ so Adams Amar llo Tex 
Sl er ood Be son Albuquerque 
B ggs No t1 Oarolma Wtlson Charles 
La vronec Kans Draper Brantloy 
Arizona Student Is 
Wmner of Wimbledon 
Tennis Championship 
W n mg tl e me t s s ngloEI tonnlS 
el ampionsh p at the W1 nbledon matel 
ea n E1 gland tJ ~s summer S dney B 
Wood Jr Un verslty of Ariza a stu 
dent end 1 ember of tl e 'Ul itod States 
Dav1s cup term brougl t gloty botl to 
h mself and to t1 o u vera ty by 1 18 
spectacular r.ncquet play n aJor Eur 
openn and 1 t\l nat o nl toul' amonts 
Wood a td ]rau.k X Sl ields a otl er 
:tf<EW MA.JOBS OFFERED 
SWEET BRIAR V u --... .Somotl ing 
now n m~Jors 1s be ng tncd for tl e 
sceo d succoss1ve year at S veot l3 tar 
college-a systeu of 1osemel coursos 
witch. general f elds n e Imd out 
uclud1 g sovo ul cou .scs o t o cu 
ulu n 
Tl o £ rst of tl esc problc 1 s to be of 
~o ed lMt year aa An or ean Prob 
lllmB a1 d w tJ tl o co operaho of 
tl o soc1al sc once der urtn out a t vo 
~ cnr 1 ogrnm vas a rw god ope to 
student:> m t e JU 1 or year Roqu r d 
aubJccts vcre I istor:> oco omics 1 ol t 
cal sc o ce a d soctology and eo tub 
utory co ll'ses ' ere c osen ntl o. v1e 
to 1 rove tt g excesS' ve eo tcOntrahon 
r! stulle t takmg tl1s maJOr 1s ro 
qu red to wnte a paper ut t! c and of 
t1 c t' o years bused o rclut vo rc 
se11rd 
T S yCal' a SCCOl d lllUJOl B offered 
1 av ng us 1ts gel oral subJect tho 1 er1otl 
frou 1750 to 18v0 n wh1eh the 1 d1 
v Uu ham of tl e ron ant e U\O em('ttt 
eu1nunuted 1 tho E rcncl Rcvolutton 
Tl1s maJOr 1s ont tled Romunhclsm 
n1 d Rovolutlon Baste cou sea 11 
elude ltstory econon es pobt cal sci 
soctolpgyt' E1 gliB.! Gormni 
] 101 cl p1 losopl y a tl urt nud add 
tto1 al nux nary courses aro art mus1c 
0 bl nl lttorature Luhu a td Greolc 
'Ibo new mti.JOr courses are bet g: 
matle pOSSible by lll) ng stress o 1 ntcr 
der nrtmcntal correlatwn of eou l:!CS 
Tho , ork JS done under careful g nd 
nnco and s desJgJ od to enablo tJ o 
student m 1 er J:~omor year to undertake 
tho I o.ndhng of some 11d Vldu I prob 
1om. 
Collogo Humor Magaz ne lOvO :N 
L Salle St Ch1cago 111 pay $9 00 
for enel 1tcm aeceptt!d .for t1 o Collcg 
ate World dcpurhn nt-a nc vs fca,turo 
1 1 ell w11l lllcludo 1 ersonals sports 
fratorn bos sorontles etc 
Exa pic of what IS waited 
.Booth,. veteran Yale polo • uultor 
sprained l1s nnklo lust week while 
ahgl hug from htY double docker bed on 
tho Dcko s eep1ng percl 
In plnco of class s 111 phys e 1 cdu 
enbon u dergra.Uuates at Bnrnnrd Col 
log No v York are be ng rcquaed to 
take courses 1n rest and rcln.xut on 
li uti crcd t Is gtven students lll tb s 
wl o are bcmg taught ho v to 
1931 
!;tubrut 1£ttrruturt 
BEQUIESCA.T 
Gone 
You wl om I ltnB\Y. fo 
I me 
fJO al o t a 
You yhom I k ow bettor-more m 
timately-tl an a mother does her own 
babe 
tl (}Ugl t,; 
and se t u e to!! ve e as muel a part of 
ny o v be g as tho flosl upo t my 
ve y body 
You vl \ISO every movement I. vatc 
od vl oae ovory gaze m my direct o 
~oven 1f OJ 1y for 11. split .$C!lOI d-made 
te d~unk Vlt ecstacy s s voet w no! 
You vl oso every spoke vord flow 
od cloa a spr:tld g c an p·ag c-1 ko 
pu est flo v g gold-tl e f rst lleu.vo 
hke aor g of a young lark 
You vl o could 1 ft n e ono man o t 
to tl e tl ous.undtl I co. vet of do igl 
a d u tl o ext send me down deup 
1 to .!Jotton less 1 ells of tortun~ and 
pta I 
You uth wl on I ,e a1ed all that 
ma J as to give-my very l fe 1helf-
nnd yet more 
You vl OS'C JOys and sor o vs w~ra 
MY JOys and aorro vs vi o laugl \ld 
vl on I lnugl cd-cr ed I c 1 I cr ed 
You ro go no gone I 
God! I vtsl I d I ever met you 
YOU LOUSY BU.M! 
-Italrl N Samuela 
HORRO:RS! 
enut ously locked l cr bedroom 
door a U. t en wulked slo v ly to tl o ned 
o c.J est W1tl t embltng 1 a d s1 e 
read cd for tl e s all glass v nl i 1 tho 
Tl en Wltl a slo v o ry stop 
Sl c loolCod 
or face 
\C (l s nke 
Sl o had ugetl 
le Sho could 
NEW MEXICO QUA.RTEBLY 
REDUCES PltiOE 
At n. octlng of tl c Ed~torial Doard 
of tl o ~e v Max co Quarterly ruoS'Utr.f --
nftei oou 1t us d cul,(U to reduc• t1 o 
1 r 'l'O of tl e q nrtorly from two f1tty 
a jCar to one dollar n year llls. re 
du\'bo I a.s lleo 1 made to VIdcn tl c 
grou1 of reudt'tS Tl e 1 cmbrca of tl e 
IJpurd urc o.f tl o 011 o ~ t1 nt the mug 
nzlno lll n ore tl a clmtl)le its c r 
culat o tits year ns students and .fnc 
ulty viii take ndvnutnge of tl1s new 
price 
A en npa g1 to 1 crcn!to tl c c rcula 
hon v li start immediately Letters 
1 avo beo1 se 1t out to me nbora of tl e 
faculty remh dmg t1 em of tho Quar 
torly and mtr<ldue ng the magazine to 
tl e 1 e v mcmbers of tho faculty and 
also to students wl o are mterestod 
Plnns for tl e November ISSUe ~all 
for moro book rev ows aud moro rna. 
tor a} Of a ht(lrary a d BCil' t ftt na 
ture Student coutnbutlo1 s ns 1vcll as 
fncult) member eontl'lbut o s nrc ro 
quested T1 e no:xt Hlsuo 'Wlll eontru nn 
outatand ng arhclo on DolgiUm by Dr 
J D Clark who traveled oxtcnsJvoly 
through th s rl'gion tl c past sumn er 
An art clo l'fl' ttOIL by Dr T h( 
Penrcc on Soutlt vestorn Culture nnd 
one by Dr Sorrell on State and Local 
Tll.xaho t as voll na a. 1 umber of poe ns 
nttm by students uf tho U 1vcrsll;y 
tl 0o ltgll 1 ghts of tho August u 
Carlsbad N M Kc 1 otl Edwards AI 1-_:~::-:-==:::::.:::::::::::~=~::::.;;::::::;;;=:;::;:::::;;:;::::.;;::::;;;;;:::;::;::;::;;:;::::.;;:::::::.;-:;­
Uuquerquo WI tmun F sl Amar llo 
Tex Paul Flam ng Colorado Springa 
Colo Jeek G lbort Alamogordo N 
M Cl ester !den Las Vegas N M 
Dave Lcms \.llluquerque Currtc Lao 
nC!y rueumcan N M nuford Ma 
dora C11.rlsbnd N M llarry MntU cws 
Albuquerque Herbert McEvers lola 
Ka1 s Jol n McCowan Albutuerquc 
Mnson Rector Tucumcnn N M Stun 
Icy Reynolds Denver Colo 
1or Rogeta Albuquerque 
OFl'ICERS ELECTED 
{Continued from page one) 
waa decided t1 at instead of tlo 
round rabin system of exel ang ng 
nen at d m cr tl at tl oro sl auld be a 
gonoral get together d ncr for nil tho 
off cent of t1 c varwua frator t ea fit 
lMat on eo dur ng eac1 acmcstor 
rho frat wed eaday mgl t m oncl 
nontl vaa dosJgnnte:d as bl o rcgu1nr 
neoting mgl t As tl e rcRult of un 
lnv taho 1 from tl o S gn a Cit cl ap 
ter tl o next mectit g Will be l old t1 oro 
A nong otl or mattora conaidorod was 
tl e 1m~ s or. to .fllo a copy of oach ia 
suo of all frntorJ Ity magar. noB' 1rt t1 c 
1 brn.ry rl 0 question o£ ntramurnls 
vas d1ec.usscd at some 1cngt1 
A subJect of 11 terost to tl e whole 
11cl ool was tho plan :formuln.tod In ro 
gu.td to lfuo t torfrntcrn ty dance wl ieh 
JS 1 old caeb yoo.r It 1a hoped t1 at 
tl1,11 tlffatr wlll bo made ntl importa t 
cvont on tl e eampusJ w1M p<l8'B b Htics 
of boeornmg an'lbstabl a:) od Lrnd1ho 1 n1:1 
o o of tho b ggcat social cvct ts of tl o 
IT PAYS TO PATIIOIIIZB LOBO 
ADWIBTIBBII8 
w A 1;11) Ar-11) r: 1:1 § () r-1 
I) 1:11 r-ITI r-16 (; VMVA.~'Y 
211 Weot Gold Pbono 3079 
RINTIN 
WE DOYOUR1UB COMPLETE 
University Work 
Specialty 
a 
~ NIVERSITY OF Nif'fi~1)l1 
N rm !lrx.irn JjjnbUNew~, 
Coast to Coast Intercollegiate Press Service 
ALBUQUERQUE NE\ViifEXICO FRIDAY OOCJ:ODER 2 1931 Numb<;r 2 
MIRAGE CHOOSES Peppy Assembly Next Friday KE~GHEVIllE EDITS College of Engineers Has New WESTfAll CHOSEN 
• t I e e I I e e e I • I I I e e e I I I I • I I I I I I I I I 'It 'I I I I I I I I • I I 
STAFF FORTH IS YEAR Arouse Interest in Roswell Game COlUMN FOR PAPE~ Dean for First Time In 3 Years SENIOR PRESIDENT 
Busmess and Editonal 
Staff Are Selected 
.Assomblr ne;x:t Fnilay sl ould prole probable that t1 e tnp wlll be mado 
to be one of tl e most .nt(ltCIJhng of by spccinl tram {)r by bus 
As an added Jlcontivo thG b!ll d w 11 tl Jl entire yonr if plans 1 ow bolng 
PICTURE CONTEST 
Prizes G1ven Wmners 
All Students May 
Compete 
play for assembly and tl e football 
fotmulatod cnrry through Tl e progrllm. season wlll bo properly us] orod lD 
vill be m tl o nature of a pap meet Tl 0 Alpl a Cit S'orortty will present 
mg for the Institute gumo on tl o fol n. sl ort slut a.t tho same tune Tl is 
lo v ng day lt w 11 be remomboted tl at w1ll bo t! o fust of a series ta be 
last year tl o m btary Mademy brought presented every other Fr1day by tho 
1t8 cnt ro student body hero for the 'ar ous organJ.Zat1ons on tl o h1ll lll an 
g&me wttb tl o Lobos Th a year the endeavor to mstlll added mtorost mto 
A great mm y students 91gn1f od University wtll return tl ecompl mont chnpel moetmgs 
t1 0 r ntorest 1 tllo 32 Mungo bv at Rlld u vnde t! c N M M I stronghold An event of great 1nterest to botl 
tend g a neot ng wl el was 1 cld last onmnssc Tl e purpose af tho assembly student!!' and faculty I aa been announc 
wool OttG Routmger editor n cl iof will be to arouso ntoroB't m tl a tl'lp ed by the Pres1dont of tl e Student 
of tl 0 32 Mnnge announced tl at tho ~o t1 at everybody Will go to Roswell Body but the nature of t1 e oeeaBlOil 
prospocta of tl 6 year 8 nnnu~l look It J ae. not boon doe1ded yet as to the wlll be kopt socret until assembly pe 
exceed ngly br gl t from tl 0 mdica.tlonsl~m:o:tl:to=d=o=f=t:r:a:n:'F:o:r:ta:t:i:on=:b:u:l=l:t="J'~w;d;;;o~n:;:O~c;t~ob~e;r:r9~11;;:;:-~;;:-;;-­
of t~rcst nan fe11tcd m t1 o large turn 
out nl t1 ° f ral moot ng FOBUM: TO iELECT OFFICEBS INDEPENDENT MEN A tlmtat vo stuff l ns boc1 drn rn np 
at d waa roleoso<) to tl e Lobo for o£ 
!10m! publica! on Tl o stof£ wl cl v I At the regular meeting of For H 0 l 0 ElEcT I ON g1~vld2o tl 8 )Oar a p bhe.nt1o 1 l!J ns fol um wh1e1 lS to be held Monday " ovcnmg at a o clock elect ons of 
EDITORIAL ST'APF ne v offieors for tho com ng yaar 
Editor m Cb cf-Qtto Reuhngcr wlll be 1 old The meet ng Wlll bo 
Assista1 t editor-J o Koel 1n e1 argo 'Of E L Ma.yfteld1 tl e 
Orgnmzat on ed tor-lJorotl y Rnn out gomg pres1dont All thoeo 1n 
da11 tereatEld Ill debates mtram\lrnl or 
Art cd tor-"1!adolyn We t orth !!ollcg ate sJ ould be at t1 nt DtCot 
Sports editor-LeRoy :MaJOr il g Spec1al attention vlll be g Y 
Feature e{htor-W II an Meyers en to the 1tter fraternal debate 
Soror1ty 1.'d1tor-' trgmut. Bem ott arrnngomout and the subJOet for 
Art stnff-llot£y An Cox Alyco tl o first llebnte wh cb 1s Resolv 
Kcllor Elo B'c :Moulton cd Tllat student marr ages aro 
:St ort staff-Cl aries Ho vnrd Adam dotrlme tal to the best 1ntorests 
Sm1tl ot both tl e umvers ty and tho 
Class staff~So1lor Fra cis Stanfill student 
llnrold Ooff Jm 10r Gco1g a. S1suey I~---==========----' 
SoJ1 omoro J 1 e Spe (!Cr llelen Lloyd 
Fr('~l u :ln Meryl P ckett :Ma.ry Jnno 
l rc el Carol Ourr 
PI otograpl s-llnrold Brooks 
BUSINESS STA.FF 
Tl e buru ess. staff of t1 o ?If rngo 1 
co 01 nation \ ltl tl c ell tor at staff 18 
\ ~11 under 1 a) Ca.ul<ll ell \VIlaoJ 
bus csa Jna ngcr 1 ns 111 nounced aa ltB' 
ass sta ts t1 o folio 1 g J~uddy li nul 
kei burg R llpl Lok~n Wrtrrcn Gcsha n 
'elm a l nrr and :Mnrla.u Cole W1tl 
these ass1atn ts Wdso l will bn.'l o no 
trouble m 1 ak g tl s )'Cllr a f1mnc al 
n.!l vell as an nrt sUo success 
I 1 t1 a prcgram wl i~l 1 as been out 
1 ned by t1 o t'd1tor t1 l:!ro will be a-
snap slot conte!Jt which w1U be of m 
tereat to :1ll fftudonts .Attrachve 
priz~s 1 :l.V() Uee1 arranged for nnd all 
tho studo ts nrc urged to tnkc pnrt in 
t1 lJ!, oxJ 1b1h01 of pi otographte ski11 
Several rules l avo been clra vn up by 
Mr lk!uhnger to guid<l tl oso wl10 lvish 
to (Inter tl1s compohhon The rules 
nro as fo1lo vs 
1 All men bera of tl e staff and 
tl Oir fonubcs nro pro} tbited from en 
tcr ng tl e ~onte!rt 
:2 S ap sl uta w 11 consist of campus 
scenes campus nchv1t1es or campus 
cl nraelers 
3 Tho co11test wdl cloae on m1dnlght 
Mare1 31 
G All ennp shots 'v 11 be mallei! at 
tho campus postotf co cBrc UN'M A:b 
rage 
0 Each .ncceptn.blo annp--sl ot sub 
mitted Wt11 credit ftvc votC!I 1n the 
Mll'nge popularity eo 1tcst 
7 Wlnncr.e of tho snap t!l ot contest 
w1l1 b6 announced a~ tha Mnage ball 
ta be l e1d m oarly .A.pnl 
8 Ant s1ze snap sl ot will lm nc 
cepta.ble 
Pl'tiZES Ol'FERED 
9 Tl o fuat pru:e Will bo a chc1co 
botween a ton dollar gold p1eeo nnd l'l. 
No 1 En~tmnn ltodnk eqmpped v th 
rApid rtlct Unonr lcbEI Tlls: eruncra to 
tnlla for $14 
Tl o scco d prize will be wl at ro 
mn s of tl G 1 rst. prtzc e ti or tl e cam 
o a or tl o ensl lopcndtng on the eho co 
o£ tl o wmncr 
Editor Itoutmger WiHIU!S to cn11 rtt 
tot tion to tl o fnet tl nt tl oro w11l bo 
a ncebng of tl o nov M rago stnff 
noxt Mo an.y at 3 30 J) m 1 t tl c 1\.h 
1 go offteo Rodcy I nll All t1 ceo 
who 1 av.o 1 ot p e'V o sly go11o out :fot 
u s ntlhvlty n'I'o urgca to attend 
EL OIBCULO ESPA.NOL TO 
BROA.DOAST 
El C reulo E11pa. 10l-tl e Sp sb clul 
of tl o U!tivcra ty-IC>ld 1ts flr!:rl. mcot 
1 ,g at 7 30 rl urs lny 1 gbt M ss Anita 
Oau 10. Js Bl o sor of t1 e c rete \ d site 
nddrPss~ 1 t! o elu]) o pltu ~ £or tl o 
co n ng year :Ell 0ll'C tlo Espn ol vlll 
1 avo f 1 1 cl nrgo o£ vrogrnmH to be 
bro let1Stad mo tlly over N.GGM rl o 
progrmn wlU eon<Siilt nrunly of Sptl.msl 
so gs tnlks1 guitar m S1C nn 1 once h 
n. wl tlo n sho t dtnlog t' Dr li M 
Korchc'Vlllo obtn 1 ed t1 o 
KGGM for tl esc prograutB' 
MANY ~RAOS 
TAKE TEACHING 
POSTS THIS FAll 
Twenty-eight U Alumm 
Scattered Over F1ve 
States 
llnny -students tvho attended 
lnst year 1 R'\!O bcgun t1 eir tcael ing 
enrocrs Althougl ' o sball miss t1 om 
\ o rl:!nhzo that our loss l ns boon a gnin 
to tl o ftold of educabon 
Prof Rcea c1 auman of the Te11.0l 
era PlacemC'nt Bureau lms sent 1u a 
h.rt of all tJ c former sotudcnts from 
whom 1 e has l1tlard m d wl o nrc t~aeJ 
Jng Tl a hst tota1s tlventy ll1gl t and 
lltost of t1 ctn I avo )lOSthons in New 
Mexico 
'1'1 oso Toaehh g m Albuquerque are 
Dolores: Chavez: Rto GrandG Inshtutc 
Ina. Evelyn Kimbrougl Albuquuquo 
grade scl ools: 
Frances Sm tb Snn Joso Tralmng 
se1 ool 
Bertha Hill Walker, Albuquerque 
grnde s~l ool!l 
Tl oso tt>achmg out of town arc 
V1ola Clark Dcm1ng JUniOr hig1 
sel ool Enghsl 
C S Conlu Socorro supenutcndent 
Eleanor Dimmtt Clovis actcnco 
LoUise Good\vill Hanover, pl YSICill 
cducat on 
R 0 Gr ff tl Dawson grad!'S 
Ed Ul. li&nd, Belen commercial dept 
P('ggy ltarrtson Hagerman homo ec 
o om!cs 
Pl dl p lllllebrandt Cerrillos pr1nd 
pnl 
Mary Moyer Hanover grades 
Carl Nelson Forresb grndell 
Margnrot Nelson Jl'orrcst, grad.cs 
Myrtle Pereo Hot Spn 1gs home ee 
onom c.s 
n.cglnnld Rclndorp Cerullos 
:Myrtle Rush Gallup Engl sl history 
0 0 Snb i Gallup EngHsb D1nnual 
trn. tung 
Dorotl y Stnt gla Lordsburg grtados 
Rufus Sti nett Des Momes q.thlobe 
COflcl 
A1 nbollo Stunrt Bornahtlo \'lDUnty 
~el ooh 
Tho~o tenet ing out of e:t te nrc 
AHco Ames l!tn gns 
:Mary Cl ddors Tcxns 
Gay Cool,. Ar r;ona 
Gladys lluflmn Colorado g adcs 
L 1 Ho Sl or vood Colort1lo 
Doris Wells ColoradO' tutorlng 
Prof need believes that :1 c wtll 1 nvo 
positlo s for otbor ten.cl ora S'ometlmo 
nfter CJ ·nstmas nna de:6nttc 1 otinu 
s to oxt(ln.elon c1nseos wllt Po given 
no:xt vool' 
Barbs Select Westfall 
True, Worm, and 
McKenzie 
Tho Independent .Men of tl e Umver 
s ty of Now J.{cx:lco I ::td tJ Clr first 
me.ohng of tt e your Monday at Rodey 
1 all TJ JB organ zatlon promises to 
be one of tl e most prom tent groups 
on thc campus 
Tl c oloeholt of off1cerB' WLIB bold nl 
eo OIL Monday 1 1gl t Arcl1e Westfall 
pre111dent Austm 'lrue v1cc pres dent 
W1ll am Worm secretary and treasurer 
nt d Bob 1\.[eKenzu~ ntl lche manager 
l E.'ro tl e ones ele<'te l for tl c eommg 
)Oilr 
Tl1s group of men J ns been V(lry ne 
tlvo on t1 e campus tu tho past Tl ey 
dLScussed tnter mural atllet c. p1a s 
wl1cl look qllltc sure~sful fer t1 a fu 
turo 'rJ eao plans Jnelude t1 o stato 
cl amp tct 11s teams botl srngles and 
doubles 
Tl o debating team 1n1I bo unusual 
also as tbts group 1 avo wttb tl on 
two 1n1.m wl1o ha.vo been in tba fma1s 
in previous years Ot1tor past yenr 
clam piOn debntarll Wtll alsG b& ehgt 
blo 
SLIGHT INCREASE 
IN U. ENROLLMENT 
Untvors1ty of New MeXIco e roll 
mont to date 1s l 008 students a 1 1U 
ere alto over this tJme lost yon.r of 2!:: 
students tile roglStrar s off1eo an 
uouneed Tuesday .0£ tho students reg 
utered this ycnr 572 are men 436 
women Last October the Yegistrahon 
wae 525 men and. 451 women 
New Mo:neo has a. rcpresontn.t on ot 
883 students :from 29 counties Tho 
other 11)5 students come :trom 27statcs 
Waslington D C and tho Plnlllpt\10 
Islands TJ o states 1 avmg tJ c largest 
number of -students registered are 
Dllno s1 17 Colorado 15 California 
14 
Women Ruled Ancient 
Yucatan Says Scientist 
NEW YORK -Tho New York T1mcs 
says that modern women With thetr 
Ideas of the equality of the sexes could 
learn much fron1 a study or the women 
of t! o Maya ctVll zn.hon, whic~ll ~lour 
Iehad n Yucatnrt 1n preh1stor c t1mes 
aceordmg to recent reports from Dr 
Frnnz ntom, Gerntl'l.n arehttcolog st wl o 
IS at tho head of a.n cx:pcd1hon cxca 
vatlng in tho ruinS' of tlle ancient e1ty 
of Uxmal 
1 Thcro wns no cquahty of tbe sexea 
m the anuont Clvilizat on '•the T1mcs 
C'.Ontiuucs But it ' ns not tl o mnn 
wl () r tle 'l-it was '\>; om1ut Woman hold 
co nplote domimon nvor mal and did 
ln general as al e p1cased without I lt 
drance 
l 1 One atrlklng ehnrnctor sha of tl o 
Mayan l"OJI nn nceord ng to tl o n.rc1 no 
oldgiSt s f nd gs wns that sl e wru. n 
heavy drinker-but no mnn vas nllow 
ed to dr1 lt m til 1 o 1 nd passed t1 o 
ngo Of 60 Tl c favordo dr nJc wns a 
eoneeot on of l oney water and n cor 
tnin w ld 1 orb m xturc wllcb hnd a 
higl nleol ol e. content TJ e vomc1 
drank tl s rcgulnrly but tl 0 ntnn wl o 
vas on ght w th tn: on t1 c odor of Ji 
quor on l1s !Jrcath was subJect to llll 
mcdtato Mrporal }lUn sl mont Some 
mon did dr1nk 111 secret Dr Dlom a-aya 
but 1 ncl to reeort to a atrong but ln 
offmlstvo 1 crb to destroy t1 o odor on 
tl eir braau 
Head of Modern Lan· 
guage Dept Wntes 
Column for Enghsh 
Readers 
SPANISH RESEARCH 
Advanced Students to 
Study New Mexico 
Folk Lore 
Dr ;E' M Kcrcl OVllle l cad 
Dobartmont of Modern Lo.1 gua.ge 
writes n Spamsl Am(Jr can column ov 
ery wook for publleaho m tl e Sunday 
edit on of t1 o .Albuquf;lrquo Journal 
This column ta oapecially for the Eng 
hall spoal£1 g paoplo ¥1 oroas t1 o col 
umn J o wr tea one! week for La Bun 
dora Americana IB for t1 o Spa.mal 
.epeak111g pubho 
Dr .E:orehovlllo is also workl1g on a. 
Span sl deba.to wl Ql lB' to bo l old 
.eomothne tlts year He I at~ obttunod 
tl o permu:~swn of Dr T M Pearce 
1 cad of all Ulllvorsity dobat ng, to let 
tl o Span sh department J ave full 
Tl I8 SpmBh de 
bttto w ll probably he with tl e Umvor 
s1ty ot lfe:xteo 
CAMPA. TBA.VELS 
During tho last three ) cars A L 
Oampa nstructor of Spn1 ISI J us been 
trtwol ng over the state gatl ormg ma 
ter.:ll for books and research work in 
New MexieO Folk Lore Mr Campa. 1 as 
already gathered many trad1t ens :folk 
EI!>I gs tales and bu1lnds ~om tl c old 
er residents of t1 a state and mtends 
to collect n uel more mahmnl Tl o 
mntenal already gntl cred 1 nt bn Ullcd 
tl1s yl.'ar by tl c adl!anccd studm ta m 
t1 c St•n sl dtopArhnc,nt for further 
study and rescnrcl TJ esc ad\ anc:cd 
students \\Jll make a special fll;udy of 
tho ballad .folk tales and t1 o rohg~ous 
tlll:!atr(' Tl1!1 reeearcll work 1s earned 
on 'lith tl at of ti e S! amsl .Arts Foun 
dnt on of Santa Fe, and lln.'l bee fu ane 
ed the pnst. three yenrs b.> Senator 
Bronson Cutting 
TJ o -recent appo ntmo1 t of Prof F 
M l orr s us donn "Df tl o dollego of E t 
g eerlng 1 as £illod a vos hot wllcl 
add tion to b s duhes as 
doaJ w II a1so be professor of meel n11 
can eng noormg 
Dean Forr s took J IS undergraduato 
\ork at Pu duo Umvol'3 ty studymg 
mccJ nn,cnl cngineenug lie was a 
member of t1 e Lnmllda Clt Alpha fra 
tern ~ At Tcxaa UJ ivore1ty he waS' 
.n vnrdod J IB Master a degree After 
l1s a~udent days 1 e vas emp oyed by 
tlte A r & S F railway m tho ca 
NEWSOM, EX U PROF. 
PH ESENTS PAPERS 
Senes on Mathematics 
Represent 5 Years 
Work 
Prof C V No vsom wl o for tle past 
soHral yo"rB ll:ts been a professor of 
n ntJ cmnhes nt tho U1tvers1ty of New 
ll.fox co l1as reeo tly wntten a. series 
of tl reo pnpors 01 tJ e subJeCt of 
AS'J mptotie sorles In fl. recent eon 
vvntion nt Mtm capo! s Prof W B 
Ford past prcs1d.ont of tl e Amcnean 
Mathematic ans nssoetaho n a talk 
before tl at group used Prof Now 
som s papcra 
Prof No vsom 1 as spent tl e last 
ftvo yours m rescnrel work on tl1s 
anbJec.t tl reo years at t1 o l11Iivors1ty 
of M ell gnn a d tv; o years 1 ere Tl o 
papers , Jll bo 1 ubl sl eJ. i tJ 6 Amon 
can MathC'mntlcians Journal 
Prof Nowsom Dns JUilt rotur~ ad from 
tho enatern part of tJ o UJ •ted Stntes 
l :hero 1 c lms traveled c:xons1voly par 
heulnrly 1 tJ e F 1 ger Lnkes rl.'gton u 
Ne\\ York lie spent tltrce l\CCks at 
Corne11 U liversity at ItlJCa N Y. 
PHRATERES HOLD 
pnc.1,ty of mocl amcal engtnecr for a. 
period of s x years Ho 1 as served a 
year and n 1 n]f in tl o 01 gt oel'n g 
corps of tl o Unite(} Statas army a.nd 
1 as e gaged 1n consulting work for 
tl rea years all <lf vi 1cl ! aa Bervcd to 
glVG l1m n 1 sight 111to t! B trobloms 
to bll eJ con tored by 1 s studontB up 
m graduath g 
Dean Ferns l na beon a suc(,lossful 
profoasor of moe! a teal o g noenng at 
tho UmvcrS' ty of Texas tho Un v.or 
slty of Arlta 19as n.nd at Texas Tech 
1 olog eal Inshtuta Upon bo ng mtcr 
v1o vcd 1 o snid t at 1 e 1wpod to mnko 
tho col ogo of 01 g eerb g at tie Um 
vors1ty of Now· Mcxtco tl e fll est m 
'-110 Southwest 
HA. VE MIBA.GE PICTURE 
~A.KEN A.T ONCE 
Attouho1 of tl e oEJtudont body 1s 
culled to tJ o fnct that they must 
J avo tl oir p cturea tnl{cn Jmmedl 
ately nt Brooks Stud1o for tlto 32 
Mungo If you wmtt your p1eturo 
m t1 o Mungo havil 1t tnkon 1m 
mediately and be assured 6£ a good 
JOb Tl o cost of tl is porsonal ad 
vortismg iEI small 11 eomprmson to 
tJ o good thnt wlll result to your 
self 
'l'l e pnco to those wl o WISh to 
UQO last year s eut.e la 75e for the 
u hal reprmt and SUe for oacl ad 
d t onnl cut For freshmen and 
tJ oso 1\1 o tl k last year s p eturo 
Uidn t do tlto.r stylo of beauty com 
1Jotc JUEihco and \vant new piCtnros 
tl e cost 18 $1 CiO for the p1cturo and 
auc for encl additional cut 
DON T FORGET-SEE MR 
BROOKS IMMEDIATELY ABOUT 
THAT FA.CE OF YOURS 
RENOWNED lECTURER 
SPEAKS TO STUDENTS 
ON FOREIGN TOPICS 
WlU~ING BOOK 
Mrs J.lnry Aufltm president of tho 
Spamsb Arts Foundation~ nJ d A L 
C.nmpa are a.t work on n book wb eh 
will be pubhahcd tlts yaar Mr -cam 
pa is also workmg on a book devoted 
to tl o sn ne topic to lin publahcd m 
1032 Dunng l1s travels Mr Campa 
has p eked up many interesting histor 
1enl rcliu whrel wlU be placed on 
oxlub1tion at the Univcrmty soon 
FIRST MEETING Dr Clark States Chmese 
~ho f1rs~ PI ;;;t;;;;" meetmg of tho Thmk Americans Are 
school year wno held September 28 m ProVInCially Mmded 
tJ e Sara Raynolds ball wttb MISS Mag 
Snyder Features Bank· 
ing in Vocational Talk 
In tbo f1rst of a. ser1es of vocational 
t:lllts SIJOn!Ored by tho Umvers1ty, H. 
L Snyder of t1 o Fird Nahonal Bank 
of Albuquqerquo gaVG n ver,y mtc: 
l:!st ng and practical talk on tlJC m<ld 
ern eomnieretal banking system lll 
t1 o admh 1strahon buildmg, Tuesday 
dalcnc Greenwald pres dent In charge 
Plal s for obtn1mng ne 'V members were 
d seusscd: and a tentative datB of Nov 
13tl vas sot for an mformnl dance 
A s~cond meeting will llc held next 
Mo1 day at Sara naynolds 1 all nt 7 80 
p m for t1 e purpo!le of elc!ltmg new 
(Iff cerE! :Ml.M lle1en Heber v ce 
pres dent and MI!S Aheo ;Fancll S(,le 
retary dtd not return to the Uruversi 
ty tbls 31ear and tt IS nece~sa.ry to fill 
the1r off1ccs before more delinite p1ans 
can be earned through 
Thompson Selects 
String Quartette 
ternoon UN.M: quartette Wlll appear ill a 
Ur Snyder stressed the 1mportnnco number of performances tl s year In 
of college tr;unmg for people interest an mter\ ow Mrs Grneo Thompson 
cd m bankmg further stat ng that peo beAd of the munenl dopnrtmont !!'tat 
plo mth good reputa.t ons and reliable ed tl at t1 e quartette wtll make tts ~r. 
characters are very apt to ~tttcceed In ttal performance tl o fif(ltneth and 
the eourso of hu talk Mr Snyder gave s1xtet> tJ of October vtth tho dramatic 
bi'lef but clear oxplnnations of the IS clab presentat on The Merchan~ Gen 
sumg and ecttlh g of drafts1 tl e han~ tleman by Mol erl" Tl s q nrtetto 1.s 
lang of collections, the clearing uf composl.'d of :tt'<'O 1 hshed mus l' nns 
checks tl o distr1buhon of bank funds E nn a I ee M('Ou rc first VI01 nst Dn 
and tl c :fore grt exchange Mr Snyder 1 3 'To 11 -sC!COI d v ol ntst Leo Hen 
also d SCUslted tl e var OUB departments drt~ks drolhst Ebzahcth June IJ'nylor 
of a. bank and tl etr respective work cell st 'rhoy nro to be a part of tl c 
Students of 1ntcrnntionnl relations 
J ad tl o opportu01ty of 1 earmg an in 
torcstmg lecture Tuesday morning Tl u 
lecturer was Dr Clark wl o spent six 
yen.r.s m Chma and 1.s a student of In 
ternnhonal affu rs We in Amor en are 
provmc1ally minded Tile religious 
cnltural and cth:l.eal movements were 
brought about only after centunes n 
the werrtern realm In Ch na nll of 
tbcao I ave taken place wdhm tbc past 
ten years 
Tl (l George Wasbrngton of Cbma 
Sum Yet Sen was mstrumentalm mak 
ng Cl ma. a. modem nat on In tntor 
tor Chtna. be IS worsh1pped prachcally 
ns a. god 
Amtmca s tllc nfnnt of the nnttons 
Cl nn 1 1th a c v hz:1t on datmg back 
fotfr t1 ouannd ycnra deems l orself su 
pcl'lor to us Besides 1 or anttqu1ty, 
sl1e po uts to 1 cr s ze a d popula.hon 
as proof 
Other nnhona JUdge us by our nc 
tions rather titan onr Ideals Dr Clark 
bel eves that t1 oughtf1l courteous 
trMtn en~ of fore gt crs v 11 do mucl 
m furtl cr ng frici dly rclat ons wltl 
other countrtcU 
Assembly Features 
N. Y. Theatre Guild Tho talk was gJVtl11 before a. group drnn at c dub perforn ance aJ d w 11 of leas than twenty f1vo students It nlso furmsl mus1c between nets Bar 
is regr-ottablo tl nt thoao voeahonal barn. EllC'r V11l s tg a lov0o song vrlt 
talks mado pos~:~lble by tho Umvors1ty tt't by Mrs Tbon pson also J.Ilss Eller 'II c TJ eatre Celobr hos Gu ld 1 of 
nrc not be Her n.ttcuded A good many ntd Mnry HolC'U McKJ gl t Wlll s:mg a Nov York w 11 gwe lL t ve ty f1ve mtn 
Eltudents are mlsslng n fino chn.nce to 1t1et nceon pnmed by tl c qunrtot Ed nte progr:1m n nsscmbly Friday morn.. 
ndd to tl or st()r.of prnctlcal kuowl d c Snapp v ll \'ltng OJ Jeanette I g Tl s program w1lllneludo several 
edge1 wb ch would atni d them u good a con 108 t on of Wtlhnm .Kunkel lU nbera of light ren hugs and sm g!l 
stand 11 later hfc re~tor of t1 0 Unwers ty baud Jol n Scott wl o ~us w tb tho Don 
-==============================~~ Carlos Grru d Opera Oo last year will i SI g eonm ltgl t 1 un bora Tom11y F1e 
1931 FOOTBALL SCHEDULE 
Oct 3-Vmstty VB F10sh (Albuquerque) 
Oct 10-0pen 
Oct 17-U N li 's N lf M I (Roswell) 
Oct 24--U N }[ vs Ocmdental College (Albuquctquc) 
Oct 31-U N M vs Anz State Tcacllets (Albuquerque) 
Nov 7-U N M vs New Me:oco Agg~.es (Las Cruces) 
Nov 14-U N li vs U of Anzona (Albuquerque) 
Nov 20-U N lf vs Texas Teclt -(Lubbock) 
Nov 2G-U N M VB U of Wyonung (Albuquerque) 
del JUVQ de actor will gtvo a number 
of dcvor comedy rend gs V'J Io Bob 
IInU w 11 give some p rQ a d simple 
vnudovillo onsonso Tl ere nrc sevornl 
<1the talented actors who wlll render 
parts on tl e program 
Fr day nnd Snturdny .evening at S 15 
o cloel tl1s emnpnny v 11 present n 
play enhtlcd Sunup" by Lulu Vol 
mur nt tlte lllgb Scltool Aud1tonum 
TJ B H t1 e first of four Now York 
Compm 1e9 'tho will glVo product ons 
m Albuquerque th1s year 
P 10 p u l ar Independ)ent 
Prexy Leads Fourth 
Year Group 
JUNIORS ELECT 
Robmson, Cox, Bezemek 
D1ffenbach Picked 
Clase elcchons are woll undor way 
v1tl two of them tl o Son or and the 
Ju 10r already over and the Sopbo 
moro eom1ug up n.t noon today Tho 
e1cchons JD both tllo classes wore very 
closo ind1cu.tmg t1 o excellent mate:na.l 
tl (ly l ad from wl tch to eltooa(l 
Arcl1e Westfall and Joe Robmaon 
wero selected as p1os dents of the So 
fl. or and Junior c assQs at tho eloctJo;o.-s 
Wednesday and frl ursday 1n Rodey. 
linll Tl e Seniors elected IIelo Malld 
v co pros1don t Mary MeOonnoll sec 
rotary aud treneurer and Dannt:e Baor 
us Counmhuru Tllo Jun ora elected 
LoUise Cox as vJce preS' dont and Max 
Dieffenbach as secretary a d treasurer 
w th Clnnssa. Bozemok cl oson as thll 
council roprese1 tnttvo 
WESl'FALLL DEFEA.TS KOCH 
Arc! e We.stfall 1i"aa ln.st wook eleet 
ed proSldent of tl1e Independent men 
and wo rccelv(ls tllc l onor of 1 ond1ng 
botl groups Westfall was chosen over 
Jay Koeb by a maJortty of o!ght votes 
tn n close eleehon Tbo Senior o1oehon 
otly br ng 1 g out s xty votes Otbor 
defeated cundidatos wero Ruth Gllbcrt 
for Vtco president Margaret Ellen I11v 
J g!ftou for treasurer and Arcbio Me 
Dowell for counollmau IIolon M:a.rkl 
I ew BOlllor v1ce J.lrcs dent 1B secretary 
of tho board of publl(!atJona at d n. mem 
ber of Air I a Cl1 Omega Mary Me 
Connell new somor .eccretary, 1s well 
kno 'PU on tho campus for ltor ncbvl 
t cs taking part m campus dramatics 
antl mcmll~r {J:f .tbn-Lobo •taff .Mu1w 
McConnell was last yonr secretary of 
tJ c Jun or class Sl o 19 n membor of 
PI 1 Mu Dnurteo Daer who \nll repro 
sci t tho Sen ora IU tJ c cpunc I 1a 
known on tl o campus for lts work ou 
Yarstty toa.mS' Ho .eOorvod as pros dent 
of bu clna.s lll I 1s sophomore year 
LOUISO Cor wl o wdl acrvo a.a VIce 
pre.s1dent of the JuniorB 1s a musu:~ 
student and known for her work m 
tl at lwc Sho lEI a. member of Kappa 
I1.appn Grunma Joe Robinson now 
JUmor prexy, l!J a Kappa Alpha hav 
lng taken nn aetlvo pad 1n U N M 
dranmhcs Tho nowly olocted 
Jnn or soeretary; Max Dlcffcnbach 
'las a member of tbo Vars1ty swim 
ming team last yoar !Uld a. member 
of tho 1t!trage staff '.rho new JlliUor 
connell representahvc C1atuma. Bozo 
mek was last year a member of tho 
Lobo staff and belongs to Obi Omega. 
ELECl'IONS CLOSE 
The olcchons this yllar were closer 
thnn usual but still did not brlng out 
the full vohng power of e1ther class 
The eleetlons .hold under the super 
VtSJ.on of tl a Assoc1ated students were 
presided over by Ttp ::Oinkle, pres dent 
of tbf;l student body The eleetions :will 
contmue oVer ,Fnday nnd S~tnrday 
wtth the Sopliomore and ;Freshmen olec 
t ons on tho.ao days Results of these 
VJll appear m the Lobo next week 
El Circulo Espanol Has 
Enthusiastic Meeting 
EI C1rculo Espanol mot Tl ursdn.y 
evonmg at Sara .Ray1 olds ha11 Mtss 
Amta. Osuna sponsor was n cl argo 
Officers wore elee:tol and suggcshons 
mnde as to tho program of the organ. 
znhoJ for tl o year Tlle namc/1 of 
tl e officers W11l bo auuouncod n\l:d 
veek 
El C1rculo moots ovory ot1 or Thurs 
day mgl t Con versat on lccturo9 and 
games 1n Spamslt offer tl e ruam en 
tortu mont TJ o meotlltgs are blltiefi 
cia1 to students of Spnni!lh as well as 
enJoyable to otilers 
Forty per ccnt..o£ tho tcnchors on the 
Island of Porto Riea spont tl e- past 
summer attondmg sol oo1s tn the U111t 
od States 
.ONOl'ICE 
If atudehta gou g to tl e Suns] tn.o 
tl en.tro between Ontobel 3 and Oc 
tober 0 y 11 buy tl o r tlekets at tie 
College Inn or tl c Uru.vers ty PI nr 
tnact, tl cy 1v11l got free buy r1d0s 
both up nnd down the 1 11 and tl e 
sl ow for 50 Mnts 
